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Пролетарии, всех стран, соединяйтесь! 
СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ 
n О р г а н Н о в о с и б и р с к о г о обкома и горкома В К П ( б ) 
и областного Совета депутатов т р у д я щ и х с я . 
Р& 6 (6375) J 8 Я Н В А Р Я 1941 г . , среда. 
С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е 
Цена 10 к о п . 
Соревнование имени X V I I I Всесоюзной 
конференции В К П ( б ) . — Металлурги отстаи-
вают первенство в союзном соревновании. — 
У лесозаготовителей Нарыма. — Премирова-
ние работников передовых М Т С и М Т М . — 
Н о в ы й производственный под 'ем в к о л х о -
зах. (1 стр.) . 
П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь . — С. Травкин . — 
П о л и т и ч е с к о е самообразование интеллиген-
ции. — М . Ж е с т о в с к и й . — Т и т о в с к и е «гра-
мотеи». — Я. Брежнев. — Военное обучение 
коммунистов . — П. Алтайский . — Забыли о 
воспитании комсомольцев. (2 стр.) . 
М . Автоманов . — Неиспользованные резер-
вы на Т о м с к о й дороге . (3 стр.) . 
По -большевистски перестроить работу Осо-
авиахима. (2 стр.) . 
И . Звягин . — Н а верность родине. (2 стр.) . 
Обзор печати. — Тайга о ж и л а . (2 стр.). 
А гроном К о б е ц . — Беречь семена трав* 
(3 стр.). 
А . Штейн . — У с п е х молодых композито-
ров. (3 стр.) . 
Операции в Л и в и и . (4 стр.) . 
Англо- германская война. (4 стр.) . ^ 
Военные действии в Китае. (4 стр-J. 
Капитан-лейтенант Н . Коляда . — М и н н а я 
война. (4 стр.). 
П о Н о в о с и б и р с к у и области. (4 стр.) . 
Образцово подготовить 
тракторы к весне! 
Трудящиеся нашей родины вступили в. 
1941 год под знаменем соревнования 
имени XVII I Всесоюзной партийной кон-
ференции. Многомиллионный советский на-
род воодушевлен горячим стремлением 
встретить конференцию новыми производ-
ственными победами. В сельском хозяй-
стве все шире развертывается борьба за 
высокий, сталинский урожай. Колхозники, 
рабочие МТС и совхозов знают, что луч-
шим подарком конференции будет образцо-
вая подготовка к весеннему севу. 
Решающее звено в подготовительных 
работах к весне — ремонт тракторов и 
прицепного инвентаря. Bo-время и хорошо 
. отремонтированные машипы позволят про-
вести сев в сжатые сроки, сберечь влагу 
и тем самым заложить прочную основу 
•для получения обильного урожая. 
Положение с ремонтом нельзя, однако, 
признать удовлетворительным. Правда, 
план IV квартала в среднем по МТС на-
шей области выполнен на 100,9 проц., но 
эта цифра никого утешить не может. Ведь 
65 машинно-тракторных станций не спра-
вились с квартальной программой. Зада-
ние по ремонту гусеничных тракторов 
выполнено в целом лишь на 78 проц. 
Одна из главнейших причин создавше-
гося положения — плохая организация 
труда ремонтников, отсутствие четкой 
технологической дисциплины. Руководите-
ли ряда МТС слишком долго тянули с под-
готовкой к ремонту, проявляют благодушие 
и сейчас, проходя мимо сутолоки и обез-
лички в мастерских. Взять, к примеру, 
Волчанскую МТС, Доволенского района, 
выполнившую квартальный план только 
на 40 проц. Директор МТС тов. Шишкин 
и старший механик тов. Бугаков сжились 
с безобразиями в мастерской. На верста-
ках, где ремонтируются магнето, карбюра-
торы и другие ответственные узлы ма-
шин. разбросан всякий сор и хлам. Не-
брежный уход за нефтедвигателем прпвел 
к тому, что силовая ежедневно по 2 — 3 
часа простаивает. Ремонт ведется неком-
плектно. Так. подшипники растачивает 
слесарь Черпиков, а подгонку их по шей-
кам коленчатых валов делают монтажни-
ки. Поршневую группу комплектуют одпи, 
а проверка шатунов на приборе Стпвенса 
поручена другим. Такая «брганизация» ре-
монта порождает безответственность, вно-
сит путаппцу при окончательной сборке 
машпн. вызывает множество переделок. 
Сорвала выполпение квартального пла-
на и другая МТС того же Доволенского 
райопа — Утяпская. Спрашивается, по-
чему райком ВКЩб) и райисполком заня-
ли позицию невмешательства в ремоптпые 
дела и не приняли мер. чтобы навести 
большевистский порядок в этих МТС? С 
таким же вопросом можно обратиться и к 
руководителям Кочновского, Асиновского, 
Кожевниковского и ряда других районов, 
где ремонт идет медленно и плохо. 
Местные партийные, советские и зе-
мельные органы должны помнить, что они 
несут ответственность перед государством 
за своевременное и доброкачественное про-
ведение ремонта, что их задача — уста-
новить строгий контроль за ремонтом в 
каждой МТС н МТМ. в каждом совхозе. 
Особенно недопустимо отставание мастер-
ских ремонтного треста облзо, выполнив-
ших квартальный план только на 63,3 
проц. Мастерские эти достаточно оснаще-
ны оборудованием, сложпейшими станка-
ми. располагают квалифицированными кад-
рами, имеют все возможности показать 
образцы четкой, культурной, высокопро-
изводительной работы. Но тем не менее 
дела ремонтного треста неказисты. Веда в 
том, что в хозрасчетных мастерских так 
же плохо организован труд, богатейшие 
возможности лежат под спудом. 
По ремонтному тресту из 9 мастерских 
только одна Алексеевская успешно спра-
вилась с квартальным заданием. А между 
тем роль хозрасчетных мастерских исклю-
чительно велика. Они обслуживают 54 
МТС пашей области. И отставание треста 
» дальше совершенно нетерпимо. 
Центральная задача на ремонте — 
борьба за высокое его качество. В выпу-
щенном из мастерской.тракторе не должно 
быть ни одного из'яна. Только тогда в на-
дежных руках водителя машина будет без-
отказно работать на полях. В прошлые го-
ды ремонт нередко проходил, так сказать, 
три стадии: сначала трактор ремонтирова-
ли в мастерской, затем — при перегоне в 
колхозы и после этого — в борозде. По-
лучалось так потому, что нерадивые хо-
зяева вели ремонт наспех, «на живую 
нитку» и за это расплачивались в самые 
горячие дни. 
Некоторые руководители МТС и нынче 
забывают о качестве ремонта, не привле-
кают бракоделов к ответу по всей строго-
сти закона. В той же Волчанской МТС из 
6 тракторов, считавшихся готовыми, 5 
поставлены на повторный ремонт. У одно-
го колесного трактора обнаружено 12 не-
доделок, у другого карбюратор оказался 
совершенно непригодным к работе. Сле-
сарь Грибов в погоне за длинным рублем 
небрежно отремонтировал 9 магнето, ни у 
одного из них даже не были прочищены 
смазочные отверстия и не сделаны крыш-
ки к масленкам. И даже такой явный 
брак безнаказанно сошел с рук. 
Подобные факты не единичны в нашей 
области. Проверка показала, что в Коче-
иевской, Крутологовской, Асиновской, Зы-
рянской и ряде других МТС беспечно от-
носятся к качеству ремонта. Руководите-
ли этих станций забывают, очевидно, что 
им придется держать ответ за каждый ма-
лейший дефект в тракторе? 
Остро стоит вопрос также о бережливом 
расходовании средств, материалов и дета-
лей. Наши мастерские имеют богатые воз-
можности для широкого производства но-
вых н реставрации старых запасных ча-
стей, .что намного удешевило бы ремонт. 
Однако облзо и его ремонтный трест в 
этом отношении сделали крайне мало. 
Большую помощь в изготовлении дефи-
цитных частей к тракторам могут оказать 
промышленные предприятия. Сибметалл-
строй взял на себя выпуск шатунных бол-
тов, нужда в которых остро ощущается. А 
вот Кемероцский механический завод (ди-
ректор той: Савостин). обязавшийся изго-
товлять пальцы и втулки гусениц, дал 
лишь незначительное количество их и то 
низкого качества. 
Наступила самая ответственная пора 
ремонта. В первом квартале по МТС обла-
сти предстоит отремонтировать 4.697 трак-
торов — 60 проц. годового плана. Это i 
полтора раза больше, чем было сделано за 
истекший квартал. Стало быть, надо уд-
воить и утроить темпы ремонта, исполь-
зовать на полную мощность станкообору-
дованне. Строго выполняя Указы Прези-
диума Верховного Совета СССР от 26 ию-
ня и 17 июля, руководители МТС, МТМ и 
совхозов должны пресекать малейшие па-
рушения трудовой дисциплины, макси-
мально уплотнить рабочий день ремонтни-
ков. Надо обеспечить каждое рабочее ме-
сто всем необходимым, поднять выше куль-
туру производства. Точное соблюдение 
бригадпо-узлового метода, технологического 
процесса позволит ликвидировать многие 
помехи и пеурядицы. 
В нашей области есть машинно-трак-
торные станции, сумевшие образцово ор-
ганизовать ремонтные работы. Обком пар-
тии и облисполком недавно премировали 
коллектив Кемеровской МТС за досрочное 
и качественное выполнение плана ремон-
та тракторов и обязали земельные органы 
широко распространить опыт кемеровцев. 
Так же полностью подготовила машины к 
весне и Галкинская МТС, Нарымского ок-
руга. Вот с кого следует брать пример! 
Товарищи ремонтники! Соревнуйтесь за 
достойную встречу XVI I I Всесоюзной пар-
тийной конференции! По-большевистски 
боритесь за успешное окончание ремонта 
тракторов к дню открытия конференции 
— 15 февраля! 
С О Р Е В Н О В А Н И Е и м е н и X V I I I В С Е С О Ю З Н О Й 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И В К П ( б ) 
Металлурги отстаивают первенство 
в союзном соревновании 
СТАЛПНСК. 7 января. Па металлурги-
ческом заводе растет новая волна мощно-
го трудового под'ема. Завод с каждым днем 
перевыполняет план по всему металлурги-
ческому циклу, отстаивая первенство в 
продолжающемся социалистическом сорев-
новании предприятий черной металлур-
гии Союза. 
У доменщиков отлично работает кол-
лектив печи !№ 1. Мастера печи тт. Си-
лицкий. Батурин, Гончаров и горновые 
тт. Жильцов, Новиков и Ярошенко, завое-
вав первенство в декабре, еще больших ус-
пехов добились в первые дни января. 
План шести дней выполнен па 116 про-
центов. Вчера с первой домны получена 
высокая отливка чугуна. Заданная суточ-
ная норма перевыполнена на 28 процен-
тов. 
Так же хорошо работает коллектив пе-
чи >3 3. 
Первенство среди мартеновцев крепко 
держат сталевары первого цеха. 6 января 
достигнута рекордная выплавка стали, 
план выполнен на 135,8 процента. Все 
семь печей цеха выдали металл сверх 
нормы. 
У лесозаготовителей Нарыма 
КОЛПАШЕВ. 6 января. (Наш корр.). По 
неполным данным. Нарымский округ вы-
полнил годовой план лесозаготовок на. 
101,2 процента. 
Впереди других предприятий вдут_ Кол-
пашевский леспромхоз, выполнивший про-
грамму на 116 проц., Парабельский — 
на 106 проц. и Каргасокский леспромхоз, 
завершивший к 20 декабря годовой план 
на 102 процента. Образцово работали Нп-
бегинский механизированный лесопункт и 
Бакчарский лесоучасток. Первый выпол-
нил годовую программу на 125, второй— 
на 180 процентов. 
В борьбе за досрочное выполнение пла-
нов выдвинулись новые стахановцы, но-
вые стахановские бригады. Комсомольско-
молодежная бригада Красноярского меха-
низированного лесопункта систематически 
выполняет норму на 214 проц. Бригаду 
возглавляет член бюро Кривошеинского 
райкома комсомола тов. Соболев. 
Бригады тт. Лысакова, Чернова, Жили-
на (Чаинский леспромхоз) выполняют нор-
му по навалке леса на 125—135 проц. 
В леспромхозах округа широкое приме-
нение нашел передовой стахановский 
опыт. В Колпашевском леспромхозе, на-
пример, работают 16 стахановских бригад 
лесорубов по методу тов. Гузиенко. Брига-
да тов. Бокова. награжденного значком 
«Почетному работнику лесной промыш-
ленности», выполняет задание па 147 про-
центов. 
Годовой план по вывозке древесины так-
же досрочно перевыполнен. 
Успех лесозаготовок в минувшем году 
об'ясняется хорошим партийным и совет-
ским руководством. Окчужком ВКП(б), 
первичные партийные организации и со-
ветские органы постоянно занимаются ле-
созаготовками. 
Сейчас на деляпках широко разверты-
вается социалистическое соревнование за 
достойную встречу XVII I партийной кон-
ференции. Под'ем производительности тру-
да. который наблюдается в леспромхозах, 
обеспечит нарымским лесозаготовителям 
новые производственные победы. 
П. Д. Шолкнк -
ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ПЕРЕДОВЫХ М Т С И М Т М 
В четвертом квартале 1940 года пере-
довые МТС и МТМ нашей области добились 
значительных успехов в «соревновании ''на 
ремонте тракторов. Приказом начальника 
облземотдела тов. Сизова за успешное вы-
полнение и перевыполнение квартального 
плана премированы в размере месячного ок-
лада следующие дивектора и старшие ме-
ханики: 
Алексеевской МТМ — директор тов. Гор-
бунцов и технорук тов. Анащин; Тарасов-
ской МТС — директор тов. Ульяновский и 
ст. механик тов. Белоус; Байкаимовской — 
ст. механик тов. Буров и механик ма-
стерской тов. Шанин; Ленинской — ди-
ректор тов. Агеев и ст. механик тов. Феок-
тистов; Галкинской — директор тов. Пн-
санко и ст. механик тов. Гамалеев; Баран-
датской—директор тов. Елфимов и ст. ме-
ханик тов. Масленкин; Литвиновской — 
директор тов. Смирнов и ст. механик тов. 
Еремчук; Мало-Песчанской — директор 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Заключительное заседание 7 января бы-
ло посвящено подведепию итогов конферен-
ции. Заседанием руководил заместитель 
председателя облисполкома Тов. Федин. 
После выступлении руководителей сек-
ций с обобщающей речью выступил заве-
дующий облоно тов. Яковлев. 
В заключение конференции с большой и 
содержательной речью выступил первый 
секретарь обкома ВКЩб) тов. Пуговкин 
Г. Н. Он подчеркнул большое значе-
ние содружества семьи, общественности и 
| школы для повышения качества . образова-
6 пия, для воспитания детей в коммунистиче-
I ском духе и того движения помощи школе 
[ со стороны общественности, которое зароди-
лось в Черепа новском районе пашей обла-
сти. Напомнив участникам конференции об 
ответственности народного учителя, которо-
му партия и правительство доверили обра-
зование и воспитание детей в коммунисти-
ческом духе, тов. Пуговкин указал на даль-
нейшие задачи советских педагогов — не-
уклонно повышать свой культурно-полити-
ческий уровень 
Конференция приняла обращение ко всем 
учителям области. Делегаты конференции 
призывают в этом обращении бороться за 
высокое качество урока, широко внедрять 
опыт лучших учителей, повседневно при-
вивать учащимся практические навыки. 
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
13 января 1941 года, в 7 часов вечера, в помещении большого зала облпепол-
\ к^ма (Красный проспект, 18, Дом Советов) состоится открытие четвертой сессии Но-
I восибирского областного совета депутатов трудящихся. 
На обсуждение сессии исполнительным комитетом Новосибирского областного 
| Совета вносятся следующие вопросы: 
1. 0 работ" политико-просветительных учреждений на селе. 
2 . 0 состоянии и перспективах развития местной промышленности в области. 
3. 0 дорожпом строительстве в области. 
4. Выборы областного суда и народных заседателей облсуда. 
Исполнительный комитет Новосибирского 
областного совета депутатов трудящихся. 
тов. Петров и ст. механик тов. Шульгин; 
Карасевской — директор тов. Фомин и ст. 
jfexaHtoK тов/ Васин; Проскоковской — 
директор тов. Филиппов и ст. механик тов. 
Подлпнов; Алексеевской — » о. директора 
тов. Беда и ст. механик тов. Поморцев; 
Кандерепской — директор тов. Анисимов 
и ст. механик тов. Анохин; Спасской 
— директор тов. Чистов и ст. механик 
тов. Зотов; Меныпиковской — директор 
тов. Гордеев и ст. механик тов. Торопов; 
Колываиской — директор тов. Вострокну-
тов и ст. механик тов. Сметании; Белоозер-
пой — директор тев. Щвидкий и сг. меха-
ник тов. Селютин и Кирзинской МТС — 
директор тов. Никулин и ст. механик тов. 
Ряковский. 
Директорам этих МТС разрешено израс-
ходовать из премиального фонда соответст-
вующие суммы для премирования рабочих, 
инженерно-технических работников, отли-
чившихся на ремонте тракторов. 
Стахановские участки 
ПРОКОПЬЕВСК, 7 января. (Наш корр.). 
Бригада тов. Бурова на первом участке 
шахты имени Сталина ежедневно выдает 
400 тонн угля вместо 200 по заданию. 
Вторая бригада тов. Шебалина выдает 300 
тонн при плане 110 тонн. 
Первый участок, которым руководит 
тов. Кондратьев, благодаря высокой про-
изводительности бригад тг. Бурова и Ша-
балина, вышел в передовые на шахте. За 
первые шесть дней января он выполнил 
план на 203 процента. 
Коллектив участка соревнуется за то, 
чтобы быть почетным участником всекуз-
басского слета горняков-стахановцев. 
НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПОД'ЕМ В КОЛХОЗАХ 
Па молочно-товарной ферме артели 
«Красный пахарь», Бачатского сельсовета, 
собралась группа доярок. Заведующий 
фермой Афанасий Лемешев пригласил их 
послушать и обсудить постановление Сов-
наркома СССР и ПК ВКЩб) о дополни-
тельной оплате труда колхозников за по-
вышение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур и продуктивности животно-
водства по Украинской ССР. 
Постановление партии и правительства 
вызвало большой интерес среди работни-
ков животноводства артели «Красный па-
харь». Заведующий фермой тов. Лемешев 
сказал: 
— Каждый день о честных колхозпиках 
заботятся партия и правительство. Вот и 
это решение — тоже забота. Поработал 
хорошо, дал высокое качество, — получи 
на трудодни дополнительную оплату. Это 
очень правильное постановление. 
Доярка-стахановка Наталья Парптукова 
заявила, что теперь она еще лучше поста-
рается для своего колхоза и надеется, что 
порядок оплаты труда колхозников, реко-
мендованный постановлением для Украины, 
будет принят и колхозами Новосибирской 
области. 
— ТашТ важный закон, — замечает 
Паршукова,—обрадует всех колхозников. 
В истекшем году Наталья Паршукова 
надоила от каждой закрепленной за ней 
коровы 1.800 литров молока. Если счи-
тать план в 1.530 литров, то она полу-
чила на одну фуражную корову 270 лит-
ров молока сверх плана. От десяти коров 
это составит 2.700 литров. И когда Афана-
сий Лемешев прикинул 15 процентов, за-
писанные в постановлении, то выходит 
свыше 400 литров молока должна бы по-
лучить Паршукова, как дополнительный 
заработок к своим трудодням за высокое 
качество работы. Да и сам Лемешев за вы-
сокое качество работы фермы должен бы 
получить не одну сотню литров молока. 
В колхозе имени Калинина, Пестерев-
ского сельсовета, постановление Совнарко-
ма СССР и ЦК ВКП(б) еще не обсуждали, 
по колхозники уже знакомы с ним. Газета 
с текстом постановления ходит из рук в 
руки. В колхозной конторе у заведующего 
хатой-лабораторией тов. Лямаева были чит-
ки постановления. 
— Дела в колхозах пойдут в гору, — 
заявляет Лямаев. 
В прошлом году, работая огородником, 
он уже перевыполнил названные в поста-
новлении нормы по капусте на 46 центне-
ров с гектара, по картофелю примерно в 
два раза. По луку, огурцам Д помидорам 
немного не дотянул. Но теперь-то он уве-
рен. что перекроет задание. 
Колхозники горячо одобряют постанов-
ление Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) от 
31 декабря 1940 года. 
В колхозной деревне начался новый 
под'ем соревнования имени XVII I Всесоюз-
ной партийной конференции. В той же ар-
тели имени Калинина бригада коммуниста 
Ярушкина п бригада Шишрарева вступи-
ли в соревнование за лучшую подготовку 
к севу, за высокий урожаи. Сейчас они 
вывозят на поля навоз, задерживают снег. 
БЕЛОВО. (Наш корр.). 
Д Е Н Ь . М Л. I l l Е М С Т Р А Н Ы 
ЭКСКУРСИИ ПО МЕСТАМ, 
СВЯЗАННЫМ С ЖИЗНЬЮ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В. И. ЛЕНИНА 
В Москве насчитывается более 100 
мест, связанных с жизнью и революцион-
ной деятельностью Владимира Ильича 
Ленина. 
К годовщине смерти В. П. Ленина 
Центральное экскурсионное бюро Мосгор-
исполкома организует экскурсии по ле-
нинским местам. Первая экскурсия со-
стоялась 6 января. 
В маршрут экскурсии входит осмотр 
павильона, сооруженного "у Павелецкого 
вокзала, где установлен паровоз «У-127». 
В 1924 году этот паровоз вел в Мо-
скву с платформы Герасимовская (ныне 
ст. Ленинская) траурный поезд с гробом 
В. П. Ленина. 
Заканчивается экскурсия на Красной 
площади у мавзолея В. И. Ленина. 
2 МИЛЛИАРДА 640 МИЛЛИОНОВ 
ПАССАЖИРОВ 
Трамваями, метро, автобусами, троллей-
бусами и речными' катерами Москвы в 
1940 году перевезено около двух милли-
ардов 610 миллионов пассажиров—почти 
на 600 миллионов больше, чем было пе-
pi мззено в 1935 году. 
РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛИТОВСКОЙ ССР 
Правительство Литовской ССР приняло 
решение об освобождении крестьянских 
хозяйств от уплаты всех долгов по вы-
купным платежам, связанным с проведен-
ной в свое время буржуазным правитель-
ством Литвы «аграрной реформой». Тру-
довые крестьянские хозяйства и сельско-
хозяйственные рабочие, имевшие до 5 гек-
таров земли, освобождены от всех налогов 
и сборов за 1940 год. 
В Советской Латвии. И;; ги.:\-ьч 
бывшего безземельного крсстьят 
Уизенса в своей новой квартире 
шей помещичьей усадьбе. 
ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ — 
13 СКОРОСТНЫХ ПЛАВОК 
Сталевары мартеновского цеха !№ 3 
завода им. Дзержинского в Днепропетров-
ске тт. Евченко, Кисилев, орденоносцы 
Дегтярев и Сильчеико за пять дней января 
сварили 13 скоростных плавок, сэкономив 
11 часов. 
ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЕВУШЕК, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕМЕСЛЕННЫХ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧИЛИЩАХ 
В ремесленных и железнодорожных 
училищах насчитывается несколько тысяч 
девушек, ранее обучавшихся в школах 
фабрично-заводского ученичества и при-
званных в ремесленные училища. Глав-
ным управлением трудовых резервов при 
СНК СССР утверждена! .для них форменная 
одежда. Девушки получают шинель, чер-
ный суконный берет и кожаные туфли. 
Выходной костюм учениц — темносиняя 
или черная суконная юбка и гимнастерка 
с отложным воротничком. Пм выдается 
также рабочий костюм. Как и юноши, де-
вушки обязаны носить петлицы и отличи-
тельные знаки училища. 
НА КУРОРТАХ УКРАИНЫ 
Зимний сезон на курортах Украины в 
полном разгаре. В санаториях и домах от-
дыха лечатся, отдыхают почти 6 тысяч 
человек. Впервые работают зимой здрав-
ницы западных областей Украины: сана-
тории Моршин. Трускавец, Ворохта, 
Яремче. Около 350 человек находятся в 
одном из лучших санаториев Южной Бес-
сарабии — Бугазе. 
СОДРУЖЕСТВО УЧЕНЫХ 
С КОЛХОЗНИКАМИ 
Но инициативе академика Лысенко в 
прошлом году на полях Московской обла-
сти впервые были проведены летние по-
садки картофеля на площади свыше 
4.000 гектаров. Лысенко часто бывал в 
колхозах, давал указания по уходу за 
картофелем, культивации и др. Колхозы 
получили более 60 тысяч тонн отличного 
семенного картофеля. 
Кгр-изекмЯ Государственный ордева Ленина 
музыкальный театр поставил первый кир-
гизский Оалет «Анар». На снимке: молодая 
артистка Артай Мо.э,мбагпа в роли Анар. 
Фото ТА СО. 
ТЕАТРЫ КИРГИЗИИ 
В этом году в городе Фрунзе создается 
Государственный киргизский драматиче-
ский театр. 
До Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции в Киргизии не было ни 
одпого театра. Сейчас 5 столице Киргизии 
3 театра — оперпый. русский драматиче-
ский и юного зрителя. В городах я селах 
республики 14 театров. Театр проникает 
в самые отдаленные районы. 
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Пол итичесно е 
самообразование 
интеллигенции 
За последпее время работники Киселев-
ского горкома ВКЩб) часто стали прово-
дить индивидуальные товарищеские бесе-
ды не только с партпйтьхозяйствонным 
активом!, ио и с интеллигенцией города по 
изучению «Краткого курса истории 
ВКЩб)». 
Во время собеседований люди рассказы-
вают, как они овладевают большевизмом, 
какие встречаются затруднения в работе 
над книгой, в выборе литературы, при со-
ставлении конспектов. Тут же получают 
необходимые раз'яснения по интересую-
щим их вопросам. 
Врач, кандидат партии М. В. Белград-
ская. воспитанница Ленинградского меди-
цинского института, продолжает упорно 
работать над собой, толково разбирается 
в прочитанном материале. Ее личная биб-
лиотечка пополнилась произведениями 
Ленина, Сталина и другой литературой. 
Тов. Белградская читает журналы и газе-
ты, следит за новым в медццино, интере-
суется текущей политикой. Затраченный 
труд на самообразование дает свои плоды. 
Она по праву считается в числе передо-
вых, хорошо работающих врачей города 
пользуется у трудящихся заслуженным 
авторитетом и уважением. 
Товарищеские собеседования показывают 
также, что не мало таких врачей в городе, 
которые довольствуются полученными 
институтах знаниями и в пастоящее время 
не заглядывают в литературу. Политическая 
отсталость таких людей приводит к ошиб-
кам и упущениям в практической работе. 
На сессии горсовета 29 декабря по докла-
ду врача тов. Чекан депутаты приводила 
ряд фактов и примеров недобросовестно-
го отношения к работе со сторопы от-
дельных врачей. Секретарь партбюро ма-
шиностроительного завода тов. Елфимов 
рассказал сессии, что у них па заводе 
врачи признали негодными к работе по со-
стоянию зрения 10 работников охраны. 
Людей пришлось уволить, переводить на 
другие работы, а впоследствии выясни-
лось, что они вполне здоровые, с хорошим 
зрением. Пришлось снова восстанавливать 
их на работе. В то же время нередки слу-
чаи, когда симулянты и лодыри получают 
бюллетени, различные справочки для пе-
ревода их на другие предприятия. Такая 
практика по помогает укреплению трудо-
вой дисциплины. 
Индивидуальные теоретические собесе-
дования помогают людям расти политиче-
ски. Но не везде это понято. Никто, па-
пример, по помог и но посоветовал в вы-
боре литературы, в организации рабочего 
времени и учебы бухгалтеру шахты № 3 
тов. И. П. Ковалеву. 
— С нас никто не требует, чтобы мы 
повышали свое политическое образование, 
да и помощи в учебе пока но вижу, — 
говорит он. — «Краткий курс истории 
ВКЩб)» я прочитал, но копепекта не со-
ставляю. Произведения классиков марксиз-
ма-ленинизма не читаю, слабо разбираюсь 
в материале, художественную литературу 
читаю редко п без системы, только для 
отдыха. В течение двух месяцев готовим 
годовой отчет, учиться совсем не прихо-
дится. 
Главный бухгалтер треста Каганович-
уголь П. М. Горохов не только вершит 
финансовыми' делами треста, но н должен 
быть руководителем и воспитателем боль-
шого числа счетных работников, однако 
над повышением своего политического об-
разования он работает очепь мало и бес-
системно. 
инициатива горкома ВКЩб) паходит 
сейчас поддержку в первичных партийных 
организациях. Обобщив данные при прове-
дении индивидуальных бесед с беспартий-
ным активом, горком паметил ПРОЕ»СТИ в 
япваре городское собрание интеллигенции 
города по обмену опытом изучения «Крат-
кого курса пстории ВКЩб)». 
С. ТРАВКИН. 
КИСЕЛЕВСК. (Наш корр.). 
соревнования имени XVIII Всесоюзной конференции 
котажной фабрике. Олгва направо: тт. А. Д. Копысова, 
, мастера вязального цеха, Т. Л. Жукова — комсомолка, 
. О. Постникова — швея, М. II. Ларина, кандидат в чле-
I чулочного цеха и О. П. Смышляева — многостаиочанца-
Фото Н. Хорошнж. 
Титовские „грамотеи" 
Партийный документ всегда должеп от-
личаться безукоризненной грамотностью, 
точностью формулировок. По не тав выгля-
дят постановления и решений Титовского 
райкома ВКЩб). На страницах протоколов 
райкома можно встретить немало искажен-
ных слов: «нонтретизируют», «подленных», 
«регулерованию» и т. д. 
Безразлично к слову ведет к путанице и 
в самом содержании. В решении бюро рай-
кома по докладу о работе первичной парт-
организации Лебедевской МТС читаем: «Не 
все члены и кандидаты партии имеют пар-
тийные поручения, а даваемые партпору-
чения не проверяются и не отчитываются о 
выполнении пгртпоручений на партсобра-
Партпоручсния не отчитываются о вы-
полнении партпоручений на партсобрании... 
Можно ли что-либо понять из такой фор-
мулировки? * 
В постановлении бюро райкома по док-
ладу о работе райтрансторгпита записано: 
«По хлебопечению имеются также крупные 
недостатки, имеющиеся в распоряжении 
хлебопекарни...» Безграмотно и бессмыс-
ленно. 
В решении IV пленума райкцма читаем 
следующее: «Дифференцированно подгото-
вить к различным категориям слушателей, 
строго учитывая их политический и обще-
нультурный уровень». 
Кого подготовить? Что подготовить? О 
чем речь идет? — неизвестно. 
Пренебрежение грамматикой приводит к 
неправильным формулировкам. В том же 
постановлении плепума можно прочитать 
такую запись: «Вместо решительной борь-
бы в погоне за количественным ростом пар-
тии ряд первичных парторганизаций допу-
скали грубые нарушения решения ЦК 
ВКЩб)...» 
Хотели записать о том, что некоторые 
парторганизации района не вели борьбу 
против огульного приема в партию, а полу-
чилось другое, противоположное. 
И дальше: «Исправить негодную практи-
ку в работе парткабинета». Негодную прак-
тику в работе устраняют, а не исправляют. 
В постановлении бюро райкома о рабо-
те первичной парторганизации Лебедев-
ской МТС (протокол № 31 от 16 декабря 
1940 г.) записана такая певнятпая, пу-
танная формулировка: «Недостаточно по-
ставлена партийная работа с беспартий-
ным активом по выполнению лучших то-
варищей в ряды ВНП(б)». 
Иодобпые формулировки говорят о том, 
что над содержанием решений не работали, 
плохо разобрались в вопросе. А секретарь 
райкома тов. Даиплкин, не читая, подпи-
сывает, штампует их. 
В. И. Ленин резко осуждал людей, пор-
тящих русский язык, извращающих смысл 
фразы. Долг каждого секретаря райкома, 
каждого автора документа проявить 
максимум требовательности и взыскатель-
ности к стилю своей работы. В этом вы-
ражается прежде всего элементарное уваже-
ние к порученному делу. 
М. ЖЕСТОВСКИИ. 
Инструктор оргинструкторского от-
дела обкома ВКЩб). 
ЧЕТКО ОФОРМЛЯТЬ ПАРТИЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Четвертый пленум Барабинсвого райко-
ма партии, обсуждая вопрос об устранении 
недостатков в деле приема новых члепов в 
ВКЩб). обязал партийные организации 
тщательпо оформлять учетные материалы 
и другие документы на товарищей, при-
нимаемых в партию. 
Это требование выполняют далеко не 
все руководители партийных организаций. 
В парторганизации Козловского совхоза 
(секретарь тов. Евдокимов) ^приняли в 
члены ВКП(б) тт. Лесннкова и Лесникову. 
Документы были оформлены небрежно. 
Рекомендации коммунистов тт. Квашнина, 
Глебпчева. присланные из другого района, 
райкомом не заверены. Кроме того, в . 
кете перепутали номера партдокуметч® 
товарищей, выдавших рекомендации. 
27 ноября парторганизация отряда вое-
низированной охраны (секретарь тов. Ку-
рышев) рассматривала заявление о приеме 
в члены ВКП(б) Куцук Лукьяпа Мпиови-
ча, хотя рекомендацию коммуниста Штань-
ко нельзя было считать действительной. В 
пей значился не Куцук Лукьян, а Куцук 
Лука. 
Легкомысленный подход в росту рядов 
БКП(б) приводит к тону, что на одпом из 
партийных собраний станции Барабинск 
приняли в члены ВКЩб) Филиппова, у 
которого не истек еше капдидатский стаж. 
Г. ЕФРЕМОВ. 




Военный отдел Кемеровского горкома 
ВКЩб) организовал военную учебу город-
ского партийного актива. Учеба началась 
с 19 ноября 1940 г. Первые занятия по-
казали, что актив крепко нуждается в во-
енных знаниях, в изучении стрелкового 
оружия, уставов Красной Армии, тактиче-
ской подготовки и т. д. 
Программа. утвержденная обкомом 
ВКЩб). нелегкая, требует большой рабо-
ты, серьезного отношения к делу. Между 
тем некоторые товарищи уже с первых 
дней проявляют недисциплинированность, 
стремятся под тем или иным предлогом 
увильнуть от учебы. К таким относятся 
тт. Шеостнев — секретарь парторганиза-
ции Кемторга, Васильев — секретарь 
партбюро механического завода. Часто про-
пускают занятия тт. Кузьмин, Кагалов-
ский. 
Уместно напомнить таким «активистам» 
слова тов. Будепного, сказанные им на 
Московской областной и городской пар-
тийной конференции, что каждый комму-
нист, помимо того, что он член ШФТИИ, ОН 
и военный человек, оп воюющий по своей 
природе человек. 
Следовательно, обязанность каждого 
коммуниста, а в первую очередь партий-
ного активиста, — неустанно овладевать 
военными знаниями, ГОТОЕИТЬ ИЗ себя пол-
ноценного защитника социалистической 
родины. 
Я. БРЕЖНЕВ. 
Инструктор военного отдела 
горкома ВКП(б). 
Забыл» о в о с п и т а н и и 
к о м с о м о л ь ц е в 
Прошло больше двух лет со дня выхода 
в свет «Краткого курса истории ВКП(б)». 
Эту замечательную кпигу с большим же-
ланием и настойчивостью изучают тыся-
чи советских людей. Комсомольцы, моло-
дые нашп иптеллигепты вместе с комму-
нистами также стоемятся овладеть идей-
ным оружием большевизма. 
Но делом политического воспитания 
нужно руководить. Это требование в не-
сколько раз повышается, когда речь идет 
о политическом воспитании комсомольцев. 
Каргатский райком комсомола, отдел 
пропаганды и агитации райкома партии 
совершенно не хотят считаться с этим тре-
бованием. Дело политического воспитания 
комсомольцев, молодежи предоставлено в 
районе самотеку. 
В результате получилось, что за два 
года в райопе из 1.473 комсомольцев ни 
од|ш не изучил полностью «Краткого кур-
од истории ВКЩб)». В кружках и само-
стоятельно учится всего 330 комсомоль-
цев. Больше тысячи членов комсомола па-
ходится вне политического образования. 
Плохо или совсем не изучают историю 
партии, революционную теорию больше-
визма старые комсомольские активисты, 
члены пленума райкома, комсомольцы-
учителя и т. д. Секретарь комсомольской 
организации райздрава тов. Азарова не 
ла в руки «Краткого курса истории 
ВКЩб)». Когда с пей беседовали о том, как 
идет учеба, то она ничего не могла ска-
зать о Крымской кампании, не могла паз-
вать года, когда был первый с'езд партии. 
А ведь комсомолке Азаровой доверено боль-
шое дело: она—заведующая районным от-
делом здравоохранения, руководит специа-
листами, кадрами. К числу неучей, зазнаек 
относятся секретари комсомольских орга-
низаций тт. Мокрова, Сенькова, Федорова. 
С этими людьми часто встречаются в 
райкомах партии и комсомола, где их счи-
тают незаменимыми активистами. Но как 




Богата золотом Мариинская тайга. По 
берегам рев, в глухих лесных дебрях рабо-
тают тысячи золотоискателей. В нехоженых 
прежде местах построены механизированные 
нрииски, возникли рабочие поселки; по 
трактовым дорогам бегут десятки автома-
шип с оборудованием, продуктами, това-
рами. 
«...На этом месте сплошной стеной 
стояли сосны да лиственницы. Звон-
кие ручьи, одетые черным бархатом 
ельника, несли прозрачные воды в 
красавицу Кию. Добродушно урча, 
спускался из ельника на берег реки 
хозяин тайги — медведь. 
Но вот сюда пришли люли Засту-
чали топору, зазвенела веселая песня 
н на берегу Кии забилось «сердце» 
тайги. От электростанции по мощным 
проводам полилась на рудники чудес-
ная энергия. Засверкали тысячи огней, 
появились благоустроенные поселки. 
Тайга ожила...» 
Кийская электростанция, построенная в 
поселке Макарак, питает сейчас электро-
энергией несколько рубинов. Это дало воз-
можность значительно увеличить золотодо-
бычу. Впереди еше более широкие пер-
спективы развития промышленности в Ти-
сульском районе. Намечается строительство 
узкоколейной железной дороги от пос. Ма-
карак до угольной шахты. 11а Кийскую 
электростанцию по железной дороге пойдет 
уголь, в обратном направлении пойдут раз-
нообразнейшие грузы для рудников. 
Тисульскап районная газета «Сталин-
ская трибуна» уделяет большое внимание 
жизни золотоискателей, работе рудпиков. 
Стахановцы, партийные и хозяйственные 
работники рассказывают на страницах га-
зеты о своих буднях, об успехах и срывах 
в работе, делятся опытом, вносят предло-
жены, чтобы еще больше дать стране дра-
гоценного металла. 
Золотоискатели Открытинского прииско-
вого управления (Якутия) обратились ко 
всем рабочим и служащим золотой про-
мышленности СССР с призывом — шире | 
развернуть предоктябрьское соревнование, 
достойно встретить 1941 год. Обращение 
нашло горячий отклик на приисках. 
В корреспонденции «Кундатская группа 
повышает золотодобычу» газета рассказы-
вает о лучших людях, о том, каких успе-
хов добиваются они, соревнуясь с золото-
искателями далекой Якутии. 
«Передовые участки государствен-
ной золотодобычи, старательские арте-
ли и стахановцы из месяца в месяц 
перевыполняют свои производственные 
задания. Так, например, разрез № 7 
(начальник участка т. Корнев) система-
тически перекрывает задание. Здесь 
хорошо организован труд, высокая 
производительность. Лучшей сменой 
этого разреза является смена тов. Ми-
ронова. Стахановец, забойщик-монти-
ровщик Ф. Евдокимов систематически 
выполняет норму выработки на 
150—200 процентов. Высокие показа-
тели в золотодобыче дает старатель-
ская артель, где председателем член 
ВКП(б) тов. Спирин». 
Надвигалась зима. На приисках развер-
пулась деятельная подготовка к напряжен 
ному периоду работы. «Сталинская трибу 
на» сообщает, как готовятся к этому рабо 
чис н старатели Кундатской группы. 
«Под руководством геолога та 
ровина успешно проходят разведыва-
тельные работы, которые направлены 
на изыскание в первую очередь участ-
ков для зимней золотодобычи. Строят 
ся утепленные помещения для промыв-
ки песков, изготовляются бутары и 
другое промывальное оборудование и 
инструменты». 
На золотых приисках Тисульского рай-
она работает много старательских артелей. 
Смелой критикой недостатков газета помо-
гает старателям поднять золотодобычу, вы-
полнять план сдачи металла государству. 
Старательский участок «Желтуха» из 
месяца в месяц ие выполняет программу. 
Многие старатели целыми днями и неделя-
ми ходят без дела. Причина этого кроется 
в том, что приисковое управление не обес-
печило снабжепие золотоискателей ин-
струментом 0 своевременной приемке ме-
талла работники золотоскупки не заботят-
ся: старатели держат золото на pjrtax, 
сдать его некому, так как кассир золото-
скупки приезжает редко. 
В статье «Больше помощи старателям» 
газета пишет о недостатках, мешающих 
нормальпой работе старателей Берикуля: 
«Основным тормозом в работе ста-
рательского сектора является отсут-
ствие осветительных материалов. Из-
за неимения свечей и карбита в глу-
хих выработках невозможно работать. 
Большой недостаток ощущается в ре-
зиновой обуви, которая в магазинах 
золотоскупки не появляется уже пол-
года. Из-за отсутствия этой обуви за-
трудняются работы на водных россы-
«Сталинская трибуна» требует от руко-
водителей приискового управления изме-
нить свое отношение к старателям, оказы-
вать им всемерную помощь 
Газета повседневно интересуется работой 
многих приисков, золотодобычей. 
Блиновский участок — основной, веду-
щий в Петровской -руппе Первомайского 
приискового управления. На участке своя 
электростанция', все работы механизирова-
ны, налицо все условия, чтобы давать 
больше золота стране. Но участок па про-
тяжении двух лет не выполняет план. По-
чему? Ответ па этот вопрос дается i 
статье, подписанной десятью авторамп. 
Руководство участка неправильно ведет 
горноподготовительные работы, к зиме пе 
подготовилось, промывальное оборудование 
используется скверно. Ко всем этим безо-
бразиям, в которых повинен в первую оче-
редь начальник участка Дворников, дирек-
тор приискового управления Корнилов отно-
сится с нетерпимым благодушием. 
В корреспонденции «За новые успехи в 
золотодобыче» тов. Лямпн, заведующий 
исследовательским сектором Берикульского 
золотоизвлекатслыюго завода, вносит цен-
ное предложение — ввести стадиальную 
флотацию. При старых способах работы за-
вода извлечепие металла/ из руды составля-
ет 85—86 проц., остальное золото идет в 
«хвосты» флотации и цианирования. Ста-
диальная флотация, проверенная на опы-
тах, повышает извлечение металла на 5 — 
6 проц. Это дает возможность заводу вый-
ти в ряды передовых обогатиггельиьгх пред-
приятий СССР. 
В горном цехе Берикульского руднрка 
издается стенгазета «Бурильщик». Она дей-
ственно помогает коллективу рабочих бо-
роться за под'ем золотодобычи. «Сталин-
ская трибуна» в обстоятельпом обзоре 
показывает работу этой стенгазеты, на 
примере учит низовую печать других 
рудников, как надо бороться за золото и 
добиваться успеха. 
Работа золотых приисков сложна: мпого 
совершенных механизмов появилось в тай-
ге, выросли заводы, электростанции. Сотни 
специалистов работают на рудна*^ Ре-
дакция «Сталинской трибуны» стремится к 
тому, чтобы глубоко, разносторонне осве-
щать вопросы золотодобычи и для 8ТОГО 
расширяет свой авторский актив. 
В ноябре на руднике Берикуль состоя-
лось совещание специалистов, созванное ре-
дакцией газеты и местным парткомом. Об-
сужден вопрос — как лучше освещать ра-
боту золотой промышленности. Специалисты 
рудника — инженеры, геологи, стаханов-
цы, хозяйственники дали ценнейшие сове-
ты, подсказали новые интересные темы для 
газеты. * 
1941 год золотоискатели большинства 
ирипсков Тисульского района встретили 
досрочным выполнением годового плана. 7 
декабря завершил план золотодобычи Бери-
кульский рудник, старатели Беривуля до-
бились этого еще раньше — в начале ок-
тября. С победными итогами пришли к но-
вому году старатели Центрального прииско-
вого управления. В этих победах — плоды 
труда стахановцев, инженеров, техников, 
рабочих, старателей, работающих в тайге, 
которую разбудили, вызвали к жизни боль-
шевики. «Сталинская трибуна» активно 
помогает золотоискателям дать больше ме-
талла в валютный Фонд страны. 
Опровержение ТАСС 
В иностранной прессе 
тов. Лаврецгьев будто бы о 
ТАСС уполномочен опровергну! 
гея сообщение, что полпред СССР в Румынии 
Бухареста. 
ть это сообщение, как вымышленное. 
П О - Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И П Е Р Е С Т Р О И Т Ь 
Р А Б О Т У О С О А В И А Х И М А 
Закончившийся позавчера VI пленум 
областного совета Осоавиахима обсудил 
два вопроса: о перестройке военного обу-
чения членов общества и о сборе член-
ских взносов. 
Доклад начальника отдела военного 
обучения областного совета тов. Просвпр-
нина и выступления участников плейума 
показали, что большинство организаций 
Осоавиахима нашей области крайне мед-
ленно и неудовлетворительно перестраи-
вают спою работу. 
Еще в сентябре 1940 года Централь-
ный совет Осоавиахима потребовал корен-
ной перестройки военного обучения чле-
нов общества. Сущность этой перестройки 
состоит в том, что все военное воспита-
ние осоавиахимовцев должпо соответство-
вать современному уровню боевой техни-
ки, стрелковой, тактической и физиче-
ской подготовке бойцов Красной Армии. 
Член Осоавиахима, проходя военное обу-
чение в учебных подразделениях обще-
ства, должен научиться отлично стре-
лять и метать гранаты, образцово окапы-
ваться и маскироваться, быть мастером 
рукопашного боя, умело пользоваться 
средствами противохимической защиты. 
Учебные группы, команды и отряды 
призваны научить члепов Осоавиахима в 
совершенстве применять военную технику 
во всех видах сложного современного боя: 
в разведке, обороне, наступления и атаке. 
Вместе с этим организации Осоавиахи-
ма обязаны вести военную подготовку 
среди широчайших масс трудящихся в 
противовоздушной и противохимической 
обороне, обучать членов общества умению 
водить автомобили и мотоциклы, пользо-
ваться средствами связи. 
Решепие этих новых сложпых задач 









обучении, постоянно совершена 
действительную боевую подготовку 
членов — первоочередная задача 
осоавиахимовских организаций. 
Областной совет Осоавиахима плохо 
связап с городскими, районными и пер-
вичными организациями. Достаточно ска-
зать, что президиум областного совета ни-
чего не знает о деятельности 11 раноп-
ных организаций общества. В течение че-
тырех месяцев областной совет не смог 
составить четкого плана военного обуче-
ния хотя бы одного из отрядов общества 
в Новосибирске. 
Не в пример ему Коморовский город-
ской совет с помощью партийной и ком-
сомольской организаций создал 10 отря-
зссх 
дов, 28 команд и 36 учебных групп, в 
которых систематически обучаются воен-
ному делу около 9 тысяч человек. Пред-
седатель Кемеровского горсовета Осоавиа-
хима тов. Крейдун сумел подобрать 196 
младших, 58 средних и 10 старших 
командиров запаса, которые в нерабочее 
время проводят запятия в учебных под-
разделениях. А областной совет и его от-
дел военного обучения, имея штатных 
командиров и инструкторов, не смог нала-
дить военную учебу на Новосибирском лег 
созаводе IN? 1—2 и обувной фабрике име-
ни Кирова, хотя и брался за это дело. 
Шахтовые осоавиахпмовские организа-
ции Ленннска-Кузнецкого созвали учеб-
ные группы, команды и отряды. Привле-
ченные командиры запаса ведут буднич-
ную работу по совершенствованию воен-
ных знаний. Во многих районах области 
идет деятельная подготовка к всесоюзным 
лыжным соревнованиям членов Осоавиа-
хима имени XXIII годовщипы Красной 
Армии. » 
Но не везде так обстоит дело. Напри-
мер. в Тогучнпском, Зырянском, Доволен-
ском, Ижморском и некоторых других 
районах осоавиахпмовские организации 
даже не думают о перестройке военного 
обучения. 
Заведующий военным отделом обкома 
ВКП(б) тов. Вагаев в своем выступлении 
подверг резкой, справедливой критике не-
годный стиль руководства перестройкой 
воеппого обучения членов Осоавиахима со 
стороны областного и ряда районных со-
ветов общества. Он говорил о необходимо-
сти покопчить с недисциплинирован-
ностью в среде работников осоавиахимов-
ских организаций. 
— Только советская вопнекая дисцип-
лина, — сказал тов. Багаев, — четкий 
порядок и высокая требовательность мо-
гут обеспечить высокий уровень военной 
подготовки членов Осоавиахима. 
Председатель областного совета Осоавиа-
хима тов. Медведев сообщил пленуму, что 
многие организации Осоавиахима очень 
плохо выполияют план сбора члепских 
взносов. Так, например, Црокопьсвский 
сельский райсовет выполнил плап на 
23,3 процента, Ленинский сельский — 
на 29 процентов, Кыштовскпй — па 30. 
Плохое выполнение плана- сбора член-
ских взносов свидетельствует о запушен-
ности организационной работы районных 
советов, об их цдохой связи с первичными 
организациями. 
Настойчивое осуществление принятых 
пленумом областного совета постановле-
ний, серьезная "помощь партийных и ком-
сомольских органов Осошиахиму должпы 
обеспечить вовлечение всох 130 тысяч 
членов. общества в активную повседнев-
пую работу по укреплению военной мощи 
пашей родины. 
НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ 
В 10 часов утра было выстроено подраз-
деление. Стройные шеренги бойцов с за-
таенным дыханием слушали волнующую 
речь своего командира. 
— Быть воином Рабоче-Жрсстьянскоп 
Красной Армии — величайшая честь для 
каждого гражданина нашей советской роди-
ны. Всем нам оказано большое доверие — 
с оружием в руках защищать неприкосно-
венность священных рубежей страны со-
циализма. Сейчас вы примете военную 
присягу и покляпетесь быть верными 
защитниками, храбрыми воинами Красной 
Армии, — говорил тов. Павлищук. 
В строю рядом стоят два брата Василий 
и Михаил Приходько. Оба они сегодня тор-
жественно перед всем строем произнесут 
великие слова военной присяги и покля-
нутся на верность своей родине, партии, 
правительству, великому вождю и учителю 
товарищу Сталину. К этому пезабываемому 
дпю в жизни молодых патриотов они дея-
тельно готовились. Оба имеют по стрелко-
вой подготовке хорошую оценку, Михаил 
по строевой подготовке получил отличную 
оценку, Василий — хорошую. За хорошие 
и отличные показатели в учебе оба имеют 
благодарность. 
— Товарищ Приходько! 
— Я! 
Твердым шагом к столу для принятия 
военной присяги подошел Василий При-
ходько. Он первым в подразделении, кото-
рым командует тов. Авакев, завоевал пра-
во давать клятву родине. 
— Я всегда готов по приказу рабоче-
крестьяпского правительства выступить па 
защиту моей родины — Союза Советских 
Социалистических Республик и, как воин 
Рабоче-Крестьяпской Краспой Армии, я 
клянусь защищать ее мужественно, умело, 
с достоинством и честью, не щадя своей 
крови и самой жизни для достижения пол-
ной победы над врагами, — с гордостью 
читает Василий Приходько и собственноруч-
ной' подписью скрепляет эту торжественную 
клятву. 
Следом за ним дает клятву Михаил. 
Вот принимает военную присягу Влади-
мир Межов. Ему еще всего лишь 17 лет, 
но его постоянной мечтой было стать 
храбрым воином непобедимой армии страны 
социализма. Он—единственный сып у ма-
тери. Но она твердо решила, чтобы Володя 
пошел в ряды Красной Армии. Вместе со 
своим сыном Анна Георгиевна ходила в 
командующему округом геперал-лейтенанту 
тов. Калинину с просьбой принять сына в 
ряды Краспой Армии. Просьба матери была 
удовлетворена. Владимир Межов зачислен в 
N-скую часть Сибирского военного округа. 
С большим желанием он взялся за учебу и 
уже имеет неплохие результаты. И вот 
этот молодой боец-доброволец с ВИНТОВКОЙ 
в руках не без гордости читает великие 
слова и с ра достью сознает, что мечта стать 
воином Красной Армии сбылась. 
Красноармеец, член ВКП(б) Петр Башев 
до призыва в Красную Армию работал в 
Чулымском леспромхозе. За хорошую рабо-
ту ему дали коня. Со своим копем по 
кличке «Бурлак» он прибыл в подразделе-
ние разведчиков. Как подобает члену пар-
тии Ленина—Сталина, он с первых же дней 
настойчиво взялся за овладение военным 
делом. По всем видам боевой и политиче-
ской подготовки имеет отличпые результа-
ты. Только в декабре 1940 года ему было 
об'явлено три благодарности: две за отлич-
ную стрельбу и за отличное содержание 
боевого друга — коня. 
После принятия военной присяги т. Ба- £ 
шев заявил: 
— Все своп силы и старания приложу 
к тому, чтобы оправдать высокое звание 
воина непобедимой Краспой Армии и, как 
член великой партии Ленина—Сталина, бу-
ду учиться отлично, а когда потребует-
ся для родины с оружием в руках буду за-
щищать ее до последнего своего дыхания, 
не щадя своей крови и самой жпзтги. 
Поистине день 1 января 1941 года 
явился величайшим праздником во многих 
частях и подразделениях Снбво. 
После принятия воепной присяги бойцы 
шли в клубы па просмотр кинокартин, в 
библиотеки, играли в шахматы, шашки, до-
мино. читали новогодние газеты, катались 
па лыжах. 
Политрук И. ЗВЯГИН. 
По следам наших выступлений 
„О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х Б И Б Л И О Т Е К А Х " 
В корреспонденции под таким заголов-
ком («Советская Сибирь» за 12 декабря) 
говорилось о недостаточном внимании ру-
ководителей предприятий и трестов Куз-
басскомбината к техническим библиотекам. 
Заместитель начальника Кузбасскомбп-
ната тов. Сигов сообщил редакции, что 
трестам, где нет още технических библио-
тек, предложено немедленно подписаться 
на периодические издания, приобрести 
техническую литературу, подобрать биб-
лиотечных работников, выделить помеще-
ние. В тресты Сталицуголь и Прокопьевск-
уголь командирован нпжвпер технического 
отдела для оказания помощи в организа-
ции библиотек. Техническому отделу ком-
бината дано указание немедленно пресе-
кать всякие попытки работников треста 
оттянуть выполнение приказа Паркомугля 
о технических библиотеках. 
По заявлению тов. Сцгова, в трестах 
Ацжероугол^ Кагановпчуголь. Ленннуголь 
и Кемеровоуголь технические библиотеки 
уже. есть, в остальных трестах организа-
ция библиотек будет закончена в ближай-
шее время. 
Л1 в 8 Я Н В А Р Я 1941 f . С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Б 
С В О Д К А 
о р е м о н т е т р а к т о р о в н а б я н в а р я 1941 
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59 107,3 86. Мильтушнхинская —18 41,9 
66 101,5 87. Чумайская 23 41,8 
18 94,7 88. Рыбаловская 17 41,5 











10 83,3 92. Лушниковская 2 5 41,0 
24 82,7 93. Тяжинская 33 40,7 
41 75,9 94. Тарадановская 2 8 40,6 
60 75,9 95. Титовская 26 40,6 
30 71,4 96. Черкасовская 21 40,4 
32 68,1 97. Мотковская 2 4 40,0 
21 67,7 98. Рождественская 12 40,0 
52 67,5 99. Черепановская 23 39,7 
27 67,5 100. Боткатская 17 39,5 
31 66,0 101. Судженская 
102. Мариинская 
2 6 39,4 
30 65,2 33 37,9 
93 63.9 103. Чановская И 37,9 
17 63,0 104, Ср.-Ярковская И 37,9 
43 62,3 105. Кривошеинская 14 37,8 
46 60,5 106. Итатская 30 37,5 
42 60,0 107. Ярковская 22 37,3 
35 59,3 108. Тартасская 16 37,2 
25 58,1 109. Караканская 28 35,9 
33 57,9 110. Кандауровская 15 35,7 
37 56,3 111, Топкинская 19 35,2 
25 55,6 112, Чемская 21 35,0 
45 55,6 113. Н.-Тырышкинская 22 34,9 
20 55,5 114. Татарская 19 33,3 
17 54,8 115. Улыбинская 16 33,3 
12 54,5 116. Барышевсвдя 18 32,7 12 54,5 117. Горносталевская 15 32,6 
20 54,0 118. Ижморская 23 32,4 
28 53,8 119. Копкульская 16 32,0 
29 53,7 120. Громышевская 15 30,6 
40 53,3 121, Гусельниковская 18 30,5 
17 53,1 122. Осинцевская 11 30,5 
19 52,8 123. Крутологовская 17 30,3 
24 52,2 124, Чикманская 10 30,3 
16 51,6 125. Ужанихинская 21 29,6 
33 61,6 126. Теплоре'ченская 24 29,6 
34 51,5 127. Малышевская 14 29,2 
22 51,2 128, Индерская 15 28,8 
24 51,1 129. Селишенская 10 28,6 
29 60,9 130, Тисульская 24 28,2 
33 50,8 131. Камышевская 12 27,9 
13 50,0 132. Тулинская 15 27,8 
И 60,0 133. Береговая 6 27,3 
19 50,0 134. Кыштовская 13 27,1 
10 50,0 135. Каргатская 10 27,0 
15 50,0 136. Ордынская 15 26,8 
22 48,9 137. Митрофановская 9 26,5 
20 48,8 138. Евсинская 21 26,3 
20 48,8 139. Решетовская 11 26,2 
17 48,6 140. Чиковская 14 24,1 
16 48,5 141. Борочатская 14 24,1 
15 48,4 142. Скалинская 19 23,8 
25 48,1 143, Мироновская 14 23,3 
38 48,1 144. Романовская 12 23,1 
24 48,0 145. Купинская 13 22,8 
22 47,8 140. Утянская 7 22,6 
20 47,6 147. Лянинская 9 20,4 
16 47,1 148. Арлюкская 12 20,3 
15 46.9 149. Асиновская 12 20,0 
32 46,4 150. Заковряжинская 1Q 19,6 
35 46,0 151. Западная 5 18,5 
21 45,7 152. Н.-Ключевская 9 18,0 
21 45,7 153. Николаевская 7 17,1 
20 45,6 154. Волчанская 6 16,7 
18 45,0 155. Коноплеводная 13 16,3 
26 44,8 
44,8 
156. Ювалинская 6 15,0 
26 157. Чилийская 8 13,1 
17 44,7 158. Жуланская 9 11,8 




43,9 Всего по области 3.419 43,0 
24 43,6 
23 43,4 В том числе: 
26 43,3 Кузбасское упр. 827 59,1 
19 43,2 Восточное упр. 906 44,0 
22 43,1 Центральное упр. 677 41,8 
32 42,7 Западное упр. 485 35,9 
20 42,6 Новосибирское упр. 524 34,3 
21 42,0 Было на 
13 41,9 30/XIM940 ft 3.253 40,9 
БЕРЕЧЬ СЕМЕНА ТРАВ 
Значение многолетних трав в севообо-
роте общеизвестно. Травы восстанавлива-
ют плодородие почв и являются прекрас-
ны» кормой для скота. 
Согласно постановлению ОНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о дальнейшем под'ем.) зерново-
го хозяйства в восточных районах страны 
мы должны вводить в колхозах много-
польные севообороты ( 8 — 9 — 1 0 полей), 
но они немыслимы без посева многолет-
них трав. Тут возникает вопрос о семена*. 
И хотя колхозы ежегодно сеют травы, за-
трачивая на это огромные средства, семе-
нами трав они все же не обеспечены. 
В чем же причина? В том. что одни, по-
сеяв клевер, не убирают его. другие 
сеют по плохо обработанной почве, 
третьи производят уборку семенных 
трав в последнюю очередь, молотить на-
чинают, когда семена уже высыпались, 
либо сгнили. 
В Тонкинском районе только по Усть-
Сосновской МТС не обмолочено 36 гекта-
ров семенников. Колхозы, обслуживаемые 
Зарубинской МТС, посеяли 65 гектаров 
трав, из дих не обмолотили — 22. Во 
колхозам, обслуживаемым Топкинской МТС, 
не обмолочено 45 гектаров семенников. 
Спрашивается, где же все эти хозяйст-
ва думают брать семена трав? 
Некоторые председатели артелей и агро-
номы утверждают, что травы не растуг 
у нас и сеять их — сплошной убыток, 
Это — вреднейшая болтовня. Травы в 
колхозах Новосибирской области растут 
прекрасно и дают немалый урожай. На-
пример, клевер асиновский дает урожай 
зеленой массы по 325 центнеров с гекта-
ра, а> сена — 64. С участка в 7 гектаров 
мы собрали 24,5 центнера семян клевера 
и получили 15.000 рублей дохода. Трудо-
дни, затраченные на выращивание клеве-
ра, окупаются в 10 раз больше, чем на 
зерновых культурах. 
Агротехника выращивания трав не-
сложна, доступна любому хозяйству. Нор-
ма высева клевера и люцерны на 1 гек-
тар для получения хорошего травостоя 
вполне достаточна в 12 килограммов, 
плюс 4 — 5 килограммов тимофеевки в 
смеси с клевером. 
Следует отвергнуть и осудить практику 
высева трав одновременно с покровной 
культурой, потому что семена в *аких 
случаях будут заделаны на глубину до 
ОТЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИИ ОТДЕЛ ОБЛЗО. 
- о 
ЗАКОНЧИЛИ РЕМОНТ ТРАКТОРОВ 
Рабочие ремонтной мастерской совхоза 
«Ленинуголь» включились в социалистиче-
ское соревнование имени XVI I I Всесоюзной 
партийной конференции и добились первых 
успехов. Годовой план ремонта тракторов к 
1 января) выполнен. Отремонтировано добро-
качественно 14 тракторов, 7 сеялок, 11 
тракторных плугов. 
Соревнование продолжается. Коллектив 
мастерской борется за досрочное окончание 
ремонта остального прицепного инвентаря 
и транспорта. П. КРУЧИНИН, 
ЛЕНИНСК. (По телефону). 
Ч Е Т В Е Р Т А Я М Т С 
БЕЛОВО. (Наш корр.). В районе орга-
низуется новая — четвертая МТС. Она 
будет обслуживать 19 колхозов. В челе 
Пермяки для нее подобрана усадьба, под 
контору отведено двухэтажпое здание. 
Директором Пермяковской МТС назначен 
бывший агроном облзо тов. Карамзин. 
7 сантгаетров и большая часть их. как 
правило, в этом елтчав на поверхность не 
выйдет, погибнет. Семена многолетних 
трав должны заделываться не глубже, чем 
на 3. а лучше всего — и * ПОЛТОРА—два 
сантиметра. Это может быть достигнуто 
раздельным посевом, причем обязательно 
покровная культура должна сеяться впе-
ред. а затем в поперечном направлении 
высеваются травы. 
Существует неправильный взгляд, буд-
то травы сами борются со всякими сор-
няками и поэтому-де посев трав можно 
производить без разбора степени засорен-
ности. Это неверно. Многолетние травы 
хорошо борются с сорняками и мешают им 
расселяться только тогда, когда сами по-
сеянные травы окрепнут. Их ни в коем 
случае нельзя высевать по засоренным 
землям. Следует учесть, что на клевер 
хорошо действует подкормка кадием и Фос 
фором. 
Уборку семенников надо проводить во 
время; запаздывание ведет к огромным но 
терян, а преждевременная уборка дает 
много щуплых, недозревших семян. Мо-
мент уборки клеверов определяется путем 
отбора пробы. Если 75 проц. головок 
бурело, а семена приобрели фиолетовый 
оттенок, то клевер готов к уборке. 
На уборке семенников клевера необхо-
димо широко использовать комбайны. Сле-
дует также косить клевер жатками или 
сенокосилками с приводом и вслед за ко-
совицей связывать трару в снопы и со-
ставлять их по 10—15 снопов в кучи. 
Через 3 — 4 дня хорошей погоды клевер 
готов к молотьбе. Этот момент важно ш 
упустить, так как иначе в случае дож-
дей могут погибнуть и семена и выпреет 
под кучами клеверище. А между тем 
нас колхозы убирают травы в последнюю 
очередь. Ясно, что семенники трав, напо-
ловину уже -погибшие, уходят в зиму не-
обмолоченными, и колхозы остаются без 
семян. 
С такой антиколхозной, антигосударст-
венной практикой надо решительно по-
кончить. Каждый колхоз должен иметь 
свои семена трав. Дело чести агрономов 





Декада советской музыки и эстрады 
Успех молодых композиторов 
В Новосибирске закончилась декада со-
ветской музыки и эстрады. 
Исполнить ежегодно в продолжение дека-
ды лучшие произведения советских компо-
зиторов — это прекрасная традиция. По-
мимо большого общественно-политического 
и художественного значения, декады совет-
ской музыки помогают обмену творческим 
опытом между композиторами и выявляют 
молодые дарования. 
Нынче, наряду с произведениями круп-
ных советских мастеров — Хачатуряна, 
Коваля. Хренникова. Глиэра, новосибирцы 
познакомились с творчеством местных ком-
позиторов Невитова и Новикова и начинаю-
щих молодых композиторов Перельмана, Не-
клюдова, Горбенко и Хохлова. 
В концертах декады принимали участие 
симфонический оркестр радиокомитета под 
управлением дирижеров: заслуженного ар-
тиста Казахской ССР Н. А. Шкаровскогои 
II. И. Иванова, солисты филармонии и ра-
диокомитета. музыкальная самодеятельность 
и джаз-оркестр кинотеатра « Октябрь 
Наилучшими по стройности программы и 
исполнению были концерт 20 декабря, от-
крывший декаду, и концерт 29 декабря. 
0 первом концерте, в котором были ис-
полнены «Поэме о Сталине» А. Хачатуря-
на и первая симфония Т. Хренникова, уже 
писалось. 
В программе второго концерта значились 
«Поэма» и «Марш» (памяти Фрунзе) ком-
позитора М. Невитова. отрывки из сюиты 
на народные темы композитора А. Новико-
ва. сюита из белорусских песен Туренкова 
и отрывки из оратории «Емсльяи Пугачев» 
М. Коваля. 
«Поэма/» и «Марш» М. Невитова — ком-
позиции крупной формы. Для изложения 
музыкальных мыслей в таких формах тре-
буются большая эрудиция, оркестральное 
мастерство и эмоциональное творческое 
мышление. Все эти качества, при наличии 
интересной и богатой гармонии М. Неви-
тов проявил с полной убедительностью. 
«Марш» не представляет собою характери-
стики Фрунзе, а скорее навеян воспомина-
ниями об отдельных эпизодах жизни люби-
мого героя-полководца, фрунзе умер. 
Школы колхозного актива 
В Кожевниковском районе организова-
но 18 школ руководящего колхозного 
актива. В них учатся председатели кол-
хозов. бригадиры полеводческих и жи-
вотноводческих бригад, председатели рев-
омисспй колхозов и др. В учебную про-
грамму школ входят: текущая политика. 
Год тому назад по решению . Ленинск-
Кузнецкого райкома) В'КЩб) при манишно-
•ракторных станциях были организованы 
школы колхозного актива. 120 председа-
телей колхозов, заведующих фермами, аг-
ротехники обучались в этих школах. 
За год было прочитано 9 лекций по 
русский язык, математика, организация 
труда в волхоза/х и агротехника. В ка-
честве преподавателей привлечены луч-
шие учителя школ, агрономы МТС и рай-
зо и районный партийный актив. 
Прошли первые занятия в школах, 
М. ПОДШИВАИЛОВ. 
истории ВКЩб). 47 лекпий по политгра-
моте, 2 7 , — по зоотехдаи, 47 — по аг-
рономии и др. 
Слушатели школ заметно выросли н 
сейчас организуют в колхозах учебу, 
внедряют в производство передовой опыт. 
^ К. ПАВЛОВ. 
дето, s& юторое он боролся, продолжало 
свое победоносное шествие — эта идея в 
финале марша чрезвычайно удачно переда-
на перетодом от траурных звучаний к тор-
жествующему ввучанию всего оркестр». 
У А. Новикова приятно отметить влече-
ние к народным напевам. Разработка пе-
сенного материала интересна в гармониче-
ском отношении, а также красочностью 
инструментовки. А. Новиков в исполь-
зовании комбинаций различных инстру-
ментов показал большую изобретатель-
ность. 
Сочинения обоих новосибирских компози-
торов были прослушаны с неослабным ин-
тересом и вниманием. 
Программа камерных концертов носила 
большей частью характер случайный, не-
достаточно продуманный. Необходимо было 
сделать более тщательный отбор произведе-
ний. Тая. наряду с несколькими удачными 
сочинениями начинающего композитора Гор-
бенко, были исполнены и такие, которые 
представляют собою нечто вроде номпиля-
див из старых цыганских романсов. 
Отдельные композиторы были представ-
лены не лучшими и не характерными для 
них произведениями. Так, два романса Мяс-
ковского. конечно, не дали представление об 
его творчестве, ибо наиболее яркие в ха-
рактерные его произведения — инструмен-
тальные. Следовало включить в программу 
декады если не симфонию, то хотя бы не-
сколько частей его струнного квартгг»- Про-
кофьев был представлен только «Гадким 
утенком» и фортепианным циклом «Сказки 
старой бабушки». Необходимо было испол-
нить хотя бы одну из его фортепианных 
сонат. 
В программу концерта «Творчество ком-
позиторов братских республик» почему-то 
были включены произведения русских ком-
позиторов Василенко. Глиэра, Шилова. 
К недостаткам организации декады сле-
дует отнести и отсутствие массовой работы 
вокруг концертов. Посещаемость их была 
крайне низка. Можно сказать, что филар-
мония во время декады пожинала плоды 
своей многолетней бездеятельности. 
Проф. А. ШТЕИН. 
- о -
ЗА РАСХИЩЕНИЕ КОЛХОЗНОГО 
З Е Р Н А - К РАССТРЕЛУ 
Байкаимовская MTO Леяцнск-Кузнецкого района 
тракторов на J50 пропснтов. На — 
щая задание на 160—§00 проц. 
Фото А. Вишняк. 
Осенью 1940 года органами милиции в 
колхозе имени Андреева, Боровлянского 
сельсовета, Тогучинского района, была рас-
крыта группа расхитителей колхозного хле-
ба. Вожаки группы Дубинин М. П., Мак-
симишин П. Я. и их сообщники — Дуби-
нин А. П. и Карпекин Г. М., пользуясь 
бесконтрольностью в учете хлеба нового 
урожая, систематически кради колхозное 
зерно с зерносушилки, при перевозках с 
тока и от комбайна на элеватор. 
Дубинин М, работал заведующим колхоз-
ной зерносушилкой; его брат Дубинин А., 
Максимишин в Карпекин — возчиками 
зерна. Все четверо известны, как наруши-
тели колхозной дисциплины, лодыри, пья-
ницы, любители поживиться за счет ар-
тельного труда. Получив по роду своей ра-
боты доступ к колхозному урожаю, эти 
захребетники, договорившись, начали куля-
ми тащить хлеб и прятать его по закромам, 
огородам и другим потайным местам. Пер-
вый раз все они взяли по одному кулю 
пшеницы. Когда это сошло незамеченным, 
они взяли еше- по кулю. Видя, что воров-
ские махинации сходят с рук, все четверо 
начали, кому как удастся, запускать руки 
в колхозный закром. 
При обыске у четырех расхитителей в 
разных местах было обнаружено 2 тонны 
470 кп>. зерна. Меньше всех хлеба оказа-
лось У Дубинина М., хотя он вовсе не на-
мерен был обделять себя в. этом организо-
ванном ограблении колхоза. Он просто ока-
зался хитрее и опытнее своих сообщников, 
Дубинин М. уже был осужден на 10 лет 
по закону от 7 августа 1932 года и отбы-
вал наказание. В ходе следствия установ-
лено, что Дубинин М. крал не меньше, но 
свою «долю» он предпочитая хранить... у 
сообщников. Кроме того, 3,5 центнера пше-
ницы он спрятал в сушилке, под бункером 
элеватора. 
Дубинин А.. Максимишин и Карпекин 
крали не только рожь и .пшеницу, они рас-
хищали и овес, выдаваемый для кормления 
лошадей. В результате систематического 
голодания и варварского обращения погибла 
лошадь, на которой работал Максимишин. 
Шайка расхитителей ставила своей 
целью не только личную наживу. Наряду 
с этим она стремилась дезорганизовать хо-
зяйство, сорвать выполнение обязательств 
колхоза перед государством по хлебосдаче. 
Члены воровской шайки. работавшие возчи-
ками, по 3—4 дня ездили с хлебом на 
элеватор, расположенный от колхоза в... 30 
километрах. В результате этого постоянно 
срывался график вьгвозкв зерна государст-
ву, колхоз выполнил свои обязательства 
только на 45,1 процента. 
4япваря 1941г . дело расхитителей кол-
хозного добра слушалось выездной сессией 
областного суда в Тогучине. Суд под пред-
седательством тов. Гуськова. при участия 
пародных заседателей тт. Василенко и Ка-
закова и государственного обвинителя —•• 
помощника областного прокурора тов. Яков-
лева полностью раскрыл всю картину пре-
ступных действий Дубинина и его компа-
пии. Материалами следствия, свидетельски-
ми показаниями преступники были изобли-
чены до конца и вынуждены были пол-
ностью признать пред'явленные им обвине-
ния. 
Руководствуясь законом от 7 августа 
1932 г., выездная сессия приговорила: 
Дубинина М. П. к высшей мере наказания 
— расстрелу, с конфискацией лично при-
надлежащего ему имущества; Максимишин 
П. Я., Дубинин А. П. и Карпекин Г. М. 
приговорены в лишению свободы на 10 лет 
с поражением в правах на 5 лет каждого, 
с конфискацией лично им принадлежащего 
имущества. 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ 
НА ТОМСКОЙ ДОРОГЕ 
Сталинский нарком товарищ Л, М. Ка-
ганович на XVI I I партийном с'езде гово-
рил о резервах дальнейшего под'ема рабо-
т а транспорта. Он указывал, что толькр 
сДращение простоя вагонов на 1 час даст 
возможность увеличить погрузку более 
чем на 5 тысяч вагонов. Внедрение ста-
хановских методов формирования поездов, 
маршрутизация, широкое применение 
кольцевой езды, формирование и продви-
жение тяжеловесных поездов, увеличение 
межремонтного пробега паровозов, ликви-
дация крушений и аварий — все это ре-
зервы повышения производительности же-
лезных дорог. Использовать их — значит 
обеспечить образцовое выполнение госу-
дарственных заданий. 
Воодушевленны© решениями историче-
ского с'ёзда, передовые железнодорожники 
Томской энергично борются за использо-
вание производственных возможностей. 
Ярким образцом творческой инициативы 
являются замечательный почин новосибир. 
ского машиниста тов. Лунина, дела его 
последователей. Образцово ухаживая за 
локомотивом, выполняя служебный ре-
монт своими силами, машинисты-новаторы 
увеличивают пробег машин между ремон-
тами, добиваясь полного использования их 
и о щ ! Почин Лунина поддержали желез-
нодорожники других профессий. Путеоб-
ходчик Новосибирской дистанции тов 
Старцев правильно решил, что необяза-
тельно ждать, когда придет ремонтная 
бригада и устранит неисправности, 
своими руками исправляет путь. 
Коллектив станции Капдалеп вместе с 
угольщиками треста Молотовуголь осуще-
ствил сокращенный технологический про-
цесс в погрузке угля и т . д . . 
Но железнодорожники Томской далеко 
не исчерпали всех возможностей, обеспе-
чивающих повышение производительности. 
Это чувствуется особенно сейчас, когда 
надо преодолевать трудности, создаваемые 
суровой сибирской зимой. Как, например, 
внедряется круговая работа паровозов? 
На первых порах паровозники горячо взя-
лись за это дело. Перевели часть локо-
мотивпого парка в Тоцкннском, Новоси-
бирском. Писком и других депо на коль-
цевую езду, Среднесуточный пробег локо-
мотивов увеличился до 500 и более ки-
лометров, повысились экономия топлива, 
техническая скорость. Но все это, к со-
жалению, в прошлом. Сейчас на дороге 
не найти паровоза, который работал бы по 
кольцевому графику в полной мере. И ло-
комотивы уже не делают большого пробега. 
Среднесуточный пробег их составляет всего 
лишь 260 километров при норме 308, а 
эксилоатационный оборот на несколько ча-
сов превышает норму. 
— Что поделаешь! — говорит началь-
ник службы движения Новосибирского от-
деления тов. Кудрявцев. — Плачевное по-
ложение у нас с кольцевой ездой: выби-
лись мы из оборота. 
Почему же оказалась нарушенной коль-
цевая езда? Дело в том, что для ее осу-
ществления требуются высокая культура в 
эксплоатациоиной работе, четкая регули-
ровка движения, строгое соблюдение гра-
фика, быстрая экипировка паровозов. Все 
это не обеспечивается службами паровоз-
ной и движения. Руководители служб 
тт. Пиколенко и Меркулов при первом же 
наступлении зимних трудностей «забьтлп» 
о кольцевой езде, игнорируют ее вместо 
того, чтобы использовать кольцевую езду, 
как резерв в борьбе с зимними затрудне-
ниями. 
Два месяца назад проходило совещание 
партийно-хозяйственного актива дороги, на 
котором было принято обязательство — не 
менее 70 процентов паровозов перевести 
на работу по кольцевому графику. На-
чальник дороги тов. Пушков и начальник 
политотдела тов. Мощук, проголосовав за 
это обязательство, тоже сочли, повидимому, 
позволительным для себя не выполнять 
его на деле. Все ограничилось лишь сове^ 
щаниямя и резолюциями, а паровозный 
парк и рабочая сила используются нера-
циопально, беспорядочно. 
Сейчас, когда на дороге превышен парк 
груженых вагонов, особенно важно орга-
низовать продвижение тяжеловесных поез-
дов. Внедрению тяжеловесных поездов уве-
личивает пропускную способность участ-
ков, уменьшает количество паровозов, по-
трсбпых для перевозок, дает экономию 
топлива. 
Понимая это, цромышленские паровоз-
пики систематически водят тяжеловесные 
поезда. Только за декаду они провели на 
участке Белово—Промышленная 135 тя-
желовесов, сэкономили 35 выдач парово-
зов, сверх нормы перевезли десятки тысяч 
тонн разных грузов. 
К сожалению, на Томской еще имеют 
место недоброкачественное формирование и 
обработка тяжеловесных поездов,^  плохой 
пропуск их па участках. Ипской маши-
нист тов. Сушко, пожелав отправиться с 
тяжеловесным поездом в 4.100 тонн, об-' 
ратился к диспетчеру с просьбой: 
— Пропускайте меня без остановок от 
Тогучина до Инской, я хорошо проведу 
роезд. 
Но в голосу машиниста не прислуша-
лись, преградили ему путь в Богутаде. 
Продвижение тяжеловеса сорвано, его от-
правили дальше после шестичасового про-
стоя н уже двумя паровозами. 
Это однако отнюдь не помешало команди-
рам Инского паровозного отделения внести 
поезд в сводку как тяжеловесный. 
Эффект от вождения тяжеловесных по-
ездов большой. В ноябре 1.057 тяжеловеса-
ми перевезены сверх нормы сотни тысяч 
тонн груза. Но эти завоевания паровозни-
ков почти полностью «с'едают» грузовики 
ц движенцы, допускающие движение не-
полновесных поездов. В том же ноябре в 
силу отправки неполновесных поездов не 
перевезены сотни тысяч тонн груза. При-
мерно столько же не взято груза в де-
кабре, 
С этим злом пора; решительно покончить. 
К организации социалистического со-
ревнования на Томской подошли в ряде 
случаев неправильно. Возьмем, к примеру, 
соревнование предприятий дороги, посвя-
щенное подготовке в зиме. Управление, 
политотдел и дорпрофсож говестили же-
лезнодорожников о своем решении учре-
дить «паспорт готовности к зиме», кото-
рый должен вручаться тому, кто лучше 
подготовится. По надо сказать, что реше-
ние это было принято с опозданием, когда 
до метелей и морозов оставалось очень 
мало дней. Руководство дороги учло, по-
видимому, что, когда зима вступит в свои 
права, то будет поздно вручать эти пас-
порта. И вот в спешном порядке были 
созданы комиссии, в задачи которых вхо-
дило поскорее обследовать предприятия п 
вручить «паспорт». 
Сбившись на парадность и шумиху, то-
ропясь наградить каждого «паспортом», 
руководители дороги не обеспечили глу-
бокой. настоящей подготовки ряда депо, 
станций, вагонных участков и людей, к 
хорошей работа в зимних условиях. Па 
поверку вышло так — висят в некото-
рых предприятиях красивые «паспорта»: 
а поезда плохо формируются и плохо про-
двигаются, хотя зима едва началась. 
Так. например, был вручен «паспорт 
готовности в зиме» коллективу Чулымской 
дистанции пути. Немало было аплодисмен-
тов и шума. По вот ночью 13 декабря 
разыгралась метель. Вскоре все станцион-
ные пути бьтли занесены снегом, стрелки 
вышли из строя. Нужны были десятки 
рабочих, но начальник дистанции тов. 
Буряк их не подготовил, на путях копо-
шилось всего 12 путейцев. Сам тов. Бу-
ряк, получив предупреждение о наступаю-
щей метели еще с вечера, спокойно ушел 
спать. Станцию занесло, она на четыре 
часа прекратила прием и отправление 
поездов. Наконец, прибыли рабочие, но их 
ис сумели расставить по участкам, люди 
беспорядочно толпились. Появился в кон-
це концов и сам тов. Буряк, но и он не 
сумел быстро выправить положение. 
А где был политический руководитель 
дистанции тов. Золотухин? В самый бое-
вой момент его не оказалось на посту. 
Спокойно проспав всю ночь, он появился 
только утром, когда метель стихла. Стоит 
послушать «об'яснение». которое дали в 
свое оправдание эти руководители. 
— Ветер подул не с той стороны. 
Обычно у нас ветер дует с запада. С за-
пада мы установили ограждения. Па этот 
раз подул ветер с северо-востока, где ог-
раждений нет. 
Комментарии излишни. Стоило только 
подуть ветру не с той стороны, откуда 
хотелось Буряку и Золотухину, как ре-
шающая станция оказалась неспособной 
пропускать поезда. А ведь контору Чулым-
ской дистанции украшает «паспорт готов-
ности в зиме». Что это, кав не опошле-
ние, дискредитация документа, имеющего 
большое общественное и политическое 
значение? 
Учреждены на дороге переходящие 
красные знамена. Они вручепы передовым 
предприятиям. По условиям соревнования 
руководство дороги должно ежемесячно 
подводить итоги соревнования и переда-
вать знамена победителям. Но руководство 
запаздывает с подведением итогов. Знаме-
на вручаются несвоевременно и нужного 
эффекта не получается. 
Так, например, итоги соревпования 
предприятий за ноябрь подвели 10 декаб-
ря. Тов. Шаркунову поручили поехать в 
Судженку, взять у судженцев знамя и 
вручить его коллективу станция Акчурла, 
а потом поехать в Белово, забрать там 
зиамя и доставить ого железнодорожникам 
Рубцовского отделения. В результате зна-
мя было передано руоповцам только 20 
декабря. Частенько бывает, что приедут 
запоздавшие руководители дороги вручать 
какому-либо предприятию переходящее 
знамя, а предприятие это уже успеет от-
стать от других. Той же Чулымской ди-
станции пути 10 декабря постановили 
передать красное знамя за ее работу в 
ноябре, хотя 5 декабря по вине путейцев 
был свален паровоз, а/ 13 декабря про-
изошло позорное поражение, о котором го-
ворилось выше. Все это понижает дейст-
венность, ослабляет боевитость соревнова-
ния! Вместо того, чтобы оперативно орга-
низовать соревнование на Томской обюро-
кратили руководство им. 
Железнодорожники с воодушевлением 
встретили вееть о созыве XVII I Всесоюз-
ной партийной копферепции. Растет но-
вый под'ем политической и производствен-
ной активности. Коллектив Инского J3.ia 
вызвал всех железнодорожников Кузбасса 
на соревнование за достойную встречу 
конфереппии. Надо по-деловому, по так, 
как было до сих пор, возглавить это со-
ревнование. направляя инициативу тран-
спортников на полное выполнение Указа 
от 26 июня, на использование всех ре-
зервов и обеспечить бесперебойную рабо-
ту магистрали зимой. 
Мих. АВТОМАНОВ. 
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ОПЕРАЦИИ В ЛИВИИ 
у п л е н и е н а Т о б р у к 
ливийском побережье в 150 клм. в западу 
от Тобрука. 
ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает следующее коммюнике 
командования английских воздушных сил 
на1 Ближнем Востоке: «В течение вчераш-
него дня авиация противника проявляла 
значительную активность в Восточной 
Ливии. В воздушных боях английскими 
истребителями сбито 11 неприятельских 
самолетов и несколько серьезно поврежде-
но. В результате бомбардировки военных 
об'ектов Тобрука возник огромный пожар, 
который можпо было наблюдать из Бар-
дии, расположенной в 95 километрах от 
Тобрука. 
В Итальянской Восточной Африке анг-
лийские самолеты подвергли бомбардиров-
ке морскую базу Массауа. Сброшенные 
бомбы упали в районе намеченных целей. 
После этих операций все самолеты воз-
вратились на свои базы». 
А н г л и й с к о е нас 
НЫО-ПОРК, 6 января. (ТАСС). Коррес 
пондент агентства Ассошиэйтед Пресс со 
общает пз Каира, что, согласно получен 
ным там сообщения», английские передо 
вые части достигли Тобрука. Корреспон-
дент также сообщает, что, по последним 
данным, англичане захватили в Бардии в 
плен более 30 тыс. итальянцев. 
ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает нз Мельбурна сообщение 
главнокомандующего австралийской арми-
ей генерал-лейтенанта Блэми, командую-
щего теперь австралийскими частями на 
Ближнем Востоке. Блэми заявил, что по-
тери австралийских частей убитыми и ра-
неными в Бардии не превышают 500 
ловек. 
ЛОНДОН. 6 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение своего авиаци-
онного обозревателя. В сообщении гово-
рится. что благодаря успешным действи-
ям английской авиации и английских су-
хопутных сил итальянцы были вынужде-
ны перебросить свои эскадрильи с передо-
вых баз далее на запад. Итальянская 
авиация, продолжает обозреватель, в на-
стоящее время действует, главным обра-
зом, опираясь на аэродромы, расположен-
ные западнее Тобрука. Согласно получен-
ным в Лондоне хотя и неподтвержденным 
сведениям, две важнейшие передовые 
итальянские воздушные базы, располо-
женные южнее Тобрука, захвачены в на-
стоящее время английскими сухопутными 
силами. Во всяком случае точно известно, 
что английские патрули оперируют по-
близости этих баз и что итальянцы ото-
звали оттуда свои авиационные части. 
Некоторые аэродромы восточнее Тобрука, 
например, Сиди-Азиз, заняты англичана-
ми и могут быть использованы для дей-
ствий английской авиации, которая после 
падения Бардин усилила свои налеты на 
итальянские аэродромы в Восточной Ли-
вии. Английская авиация бомбардирует 
итальянские аэродромы, расположенные на 
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Германские сообщения 
БЕРЛИН, 6 января. (ТАСС). Верховное 
командование передает, что германская 
подводная лодка сообщает о потоплении 
ею неприятельских пароходов тоннажем в 
20.600 тонн. Во время вчерашних поле-
тов германские самолеты успешно атако-
вали важные военные сооружения в Юж-
ной А Н Г Л И И И неприятельские суда вбли-
зи английского побережья. Близ Саутенда 
прекратил путь бомбардированный не-
приятельский пароход тоннажем от 3.000 
до 4.000 тонн. Успешной атаке подверг-
лись также два неприятельских стороже-
вых миноносца и одно вооруженное тор-
говое судно. 
Английские сообщения 
дня на Лондон были сброше-
ны зажигательные и фугасные бомбы 
различного калибра. Бомбардировке под-
верглись заводские и транспортные соо-
ружения, а также аэродром в Южной 
Англии. В последнюю ночь германская 
авиация снова совершила налет на Лон-
дон. 
В ночь на 6 января неприятель не 
предпринимал налетов на Германйю. Не-
сколько самолетов пытались проникнуть 
на оккупированную территорию, но были 
отогнаны. Два бомбардировщика упали в 
море вблизи французского побережья. Гер-
манская авиация потерь не имела. 
ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Официаль-
но сообщается, что вчера германская, 
авиация сбросила над Лондоном сотни за-
жигательных бомб. Распространение воз-
никших пожаров удалось быстро пред-
отвратить. Повреждено много зданий. Не-
которое количество людей было убито н 
ранено. Налеты на Ливерпуль и другие 
города не [причинили серьезного ущерба 
и не вызвали больших жертв. 
Министерство авиации сообщает, что 
вчера до наступления ночи небольшое 
соединение самолетов английской берего-
вой обороны совершило налет на суда в 
доках Бреста и на один из аэродромов 
противника. Сбит один истребитель про-
тивника. Все английские самолеты воз-
вратились. 
Налет английской авиации на Брест 
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, информационный 
отдел министерства авиации сообщает, 
что налет английских самолетов береговой 
обороны на Брест, произведенный вечером 
5 января, протекал в весьма неблагопри-
ятных метеорологических условиях. При 
полете над морем английские бомбардиров-
щики неоднократно подвергались обледе-
нению. Приблизившись к Бресту, англий-
ские самолеты были встречены герман-
скими истребителями, которые, однако, не 
Германское опровержение 
смогли воспрепятствовать бомбардировке. 
Английские летчики отметили прямые по-
падания большого количества бомб в рай-
оне доков. Один из германских истребите-
лей «Мессершмйтг-109», атаковавший 
английский бомбардировщик, был сбит 
пулеметным огнем последнего. Несмотря 
на то, что германская зенитная артилле-
рия открыла сильный заградительный 
огопь, все английские бомбардировщики, 
принимавшие участие в налете, вернулись 
на свои базы. 
РИМ, 6 января. (ТАСС). Итальянское 
командование сообщает, что вчера) на 
фронте Бардии продолжалось ожесточен-
ное сражение. После упорного сопротив-
ления итальянских войск противник, по-
неся значительные потери, захватил не-
сколько опорных пунктов. 
На греческом фронте происходили опе-
рации местного характера, причем про-
тивник понес значительные потери. 
В Восточной Африке корабли противни-
ка обстреляли побережье Сомали. Италь-
янская авиация бомбардировала два крей-
сера и одно вспомогательное судно. 
БЕРЛИН, 7 января. (ТАСС). В связи с 
сообщением министерства авиации Англии 
от 5 января о том. что английский само-
лет береговой обороны незадолго до суме-
рок успешно бомбардировал германский 
эсминец у Бреста, Германское информа-
ционное бюро передает заявление осведом-
ленных германских кругов, что ни один 
германский эсминец не получил ни малей-
шего повреждения. 
США и остров Мартиника 
НЬЮ-ЙОРК. 6 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Юнайтед Пресс, между 
американским правительством и правитель-
ством Виши ведутся переговоры о созда-
нии американских воздушной и морской 
баз на Мартинике и воздушной базы на 
острове Гваделупа. В качестве компенсации 
за предоставление Соединенным Штатам 
баз французское правительство выдвигает, в 
частности, следующие требования: США 
должны снять секвестр, наложенный на 
все находящиеся в США французские ка-
питалы. Эти фонды пойдут на закупку 
одежды и медикаментов для населения 
и ее колонии, а также на закуп-
ку в США вооружения для Ивдо-Китая.. 
Северной Африки и Сирии. США должны 
повлиять на Англию, чтобы она отказалась 
от поддержки генерала де Голля. Агентство 
отмечает, что если эти переговоры потерпят 
неудачу, то США. возможно, захватят остро-
ва силой. Этот вопрос, вероятно, будет ре-
шен в ближайшие 2 месяца. Американские 
эсминцы патрулируют острова Мартиника и 
Гваделупа, На Мартинику послан американ-
ский морской атташе. Американские пат-
рульные самолеты ежедневно посещают 
остров. 
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ТАИ 
И ФРАНЦУЗСКИМ ИНДО-КИТАЕМ 
НЬЮ-ЙОРК, 7 января. (ТАСС). Агентст-
во Юнайтед Пресс сообщает, что войска 
Таи вторглись 5 января в северную часть 
провинции Камбоджа и достигли пункта 
Палинь, откуда войска Французского Ин-
до-Китая отступили. 
По. сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, верховное командование Таи об'я-
внло, что войска Таи пересекли границу 
Французского Индо-Китая в районе 
Аран-Прадета и оккупировали несколько 
деревень. Отступающие войска Индо-Ки-
тая понесли потери и оставили на поле 
боя много снаряжения. Указывают, что 
самолеты Таи бомбардировали пять воен-
ных центров во Французском Индо-Кигае. 
В различных местах на границе продол-
жаются столкновения. 
Предупреждение английских военных властей 
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Английские 
военные власти предупредили .населепие. 
живущее в прибрежной полосе Англии, о 
том, чтобы лица, не имеющие особой нуж-
ды оставаться в этих районах, переехали 
в более безопасные места страпы. Военные 
власти заявляют, что попытка вторжения 
противника будет, безусловно, неожидан-
ной, поэтому если оно произойдет, то до 
полного отражения атаки все дороги 
районе вторжения противника будут за-
крыты. Гражданское население вынуждено 
будет скрываться в бомбоубежищах до тех 
пор, пока попытка вторжения противника 
не будет отбита. Ни при каких обстоятель-
ствах гражданскому населению не будет 
позволено заполнять дороги. 
По Новосибирску и области 
пиолтелям-конферентам отрывки яз свои* 
произведений. Слева направо: Г. Попов 
(Анжерск), Ф. Чиспияков (Горная Шорня), 
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ 
Подробности В ЮЖНОМ КИТАЕ 
За последние дни крупных военных 
операций на фронтах не было. Японцы ог-
раничивались действиями авиации. Япон-
ская авиация бомбардировала ряд городов 
в районе западнее Гонконга и несколько 
городов вдоль Каятон-Ханькоуской желез-
ной дороги. Имеются жертвы. 5 января 
японские самолеты бомбардировали Кунь-
мин (провинция Юньнань), 
неизвестны. 
Имеются сведения, что японские вой-
ока численностью около 50:000 продол 




положении на других фрон 
Х р о н и к а 
Совнарком СССР утвердил т. Миленки 
С. Г. заместителем начальника Главного 
управления геодезии и картографии при 
Совнаркоме СССР и ввел его в состав кол-
и Главного управления геодезии и кар-
тографии при Совнаркоме СССР. 
* 
Совнарком СССР освободил т. Татарпико-
В. Д. от обязанностей заместителя на-
чальника Главного управления геодезии я 
картографии при Совнаркоме СССР. • 
Совнарком СССР назначил т. Редькияа 
А. М. членом Совета по оборонной промыш-
ленности при Совнаркоме СССР и в связи 
с этим освободил его от обязанностей пер-
вого заместителя народного комиссара судо-
строительной промышленности и члена кол-
легии Народного Комиссариата судострои-
тельной промышленности. 
Совнарком СССР освободил т. Сметанина 
Н. С. от обязанностей заместителя народно-
го комиссара легкой промышленности СССР 
согласно его личной просьбе. (ТАСС). 
Минная война 
8 июня 1855 г. эскадра англо-фран-
пузского флота вошла в Финский залив и 
приблизилась к городу Кронштадту. Осмот-
рев укрепления, корабли повернули обрат-
но, как вдруг фрегат «Мерлин», на кото-
ром находились адмиралы английского и 
французского флотов, почувствовал силь-
ное сотрясение корпуса. Послышался глу-
хой взрыв, корабль накренился на бок, как 
бы готовясь перевернуться. Не прошло и 
нескольких минут, как последовал второй 
взрыв, сильнее первого. Люди, охваченные 
паникой, метались по кораблю, ища неви-
димого противника. Корабль дал течь. 
Вскоре последовали взрывы и под другими 
кораблями эскадры. Разрушения были 
столь значительны, что подорвавшиеся ко-
рабли были отправлепы в Англию на ре-
монт и участия в войне против России не 
принимали. 
Что же представляла собой первая «ад-
ская машина», как называли ее англича-
не, вызвавшая страх у личного состава 
кораблей союзного флота? То была мина, 
изобретенная русским академиком Якоби в 
1840 году. Мина имела форму конуса, 
сделанного из жести, внутрь которого зак-
ладывался заряд пороха весом 5—8 фун-
тов с механическим взрывателем. 
За время с 1840 по 1914 год мина за-
граждения претерпела громадные измене-
ния. Она технически была усовершенство-
вана, вес взрывчатого вещества возрос до 
130—150 кгр. Мина системы Якоби с 
зарядом 5—8 фунтов пороха оказалась 
я ушкой по сравнению с минами 1914— 
1918 годов. 
В годы первой мировой войны всеми 
воюющими государствами было израсходо-
вано свыше 300 тысяч мин, от которых 
погибло около 500 больших военных ко-
раблей, несколько сот малых кораблей и 
около 600 торговых транспортов. 
В те годы для постановки мпн исполь-
зовались почти все классы надводных ко-
раблей, подводные лодки, а к концу войны 
и самолеты. Наиболее активным носителем 
мин являлись подводные лодки, ставившие 
мипы непосредственно в гаванях, на фар-
ватерах, у берегов противника, на комму-
никациях. 
Наряду с развитием и массовым исполь-
зованием мин создавались и совершенство-
вались также противоминные средства, так 
называемые тралы, с помощью которых 
отыскивались и уничтожались мины. К 
концу войны англичане изобрели параван-
охранитель. Его назначение — защищать 
корабль от мин. Но параван может защи-
щать корабль только от якорных мин. Про-
тив плавающих мин и мин магнитных 
установленных на дне моря, он бессилеп. 
В нынешней империалистически войне 
мины во всех морских флотах воюющих 
государств нашли особенно широкое при-
менение. Англичане ставят мины у своих 
берегов, чтобы защитить их от проникно-
вения немецких подводных лодок. В свою 
очередь немцы, чтобы подорвать англий-
ское судоходство, ставят мипы у англий-
ского побережья, у баз, на коммуникациях. 
0 количестве мин, поставленных флотами 
воюющих государств, нет точных данных, 
как нет точных сведений и о числе ко-
раблей, погибших на минах. Одпако ори-
ентировочные данные за первые 8 месяцев 
волны на море свидетельствуют, что из 
числа погибших 120 боевых кораблей 27 
кораблей подорвались на мпнах. За это 
же время погибло 497 торговых транспор-
тов, 169 из них — от мин. 
В современной войне флоты воюющих 
государств используют различпые типы 
мпн: якорные, плавающие и донные. 
Якорные мины состоят из корпуса с по-
мещенным внутри зарядом, из якоря, 
установленного на дне моря, и троса, сое-
диняющего мину с якорем. Вес взрывчато-
го вещества доходит до 300 килограммов и 
выше. Взрыватели якорных мин устроены 
в виде гальваноударных колпаков. От удара 
о корпус корабля эти колпаки сгибаются, 
стеклянная колба, наполненная химической 
жидкостью, разбивается, жидкость попадает 
на элементы батареи и образует электриче-
ский ток. вызывающий взрыв минного за-
ряда. 
Немцы в начале нынешней войны при-
меняли плавающие мины шаровой и ци-
линдрической формы с большим зарядом. 
Плавающая мина под влиянием ветра или 
течения свободно перемещается в любых 
направлениях. При ударе о корпус кораб-
ля мина взрывается. 
Якорные мины легко вытралить сущест-
вующими тралами. Что касается плаваю-
щих мин, то их трудно вытраливать. 
Немцы в современной войпе используют 
в большом количестве магнитные мины, 
по форме похожие на авиабомбы. Магнит-
ные мины сбрасываются с самолета с по-
мощью парашюта. Общий вес такой ми-
ны •— 550 кгр., вес взрывчатого вещест-
ва — 300 кгр. В хвостовой части мины 
помещена коробка с парашютом; когда ми-
на отделяется от самолета, парашют выхо-
дит из коробки, раскрывается, при ударе о 
воду автоматически отделяется, и мина 
погружается на дно. 
Действуют эти мины следующим обра-
зом. Корпус корабля создает магпитное по-
ле, воздействующее на стрелку магнитно-
го прибора, помещенного в мине. Стрелка 
притягивается кверху, касается контакта и 
замыкает электрическую цепь. Далее при 
посредстве реле и электрической батареи 
замыкается боевая цепь, вызывающая 
еще в 1 
шна 
онце вои-
ны 1914—1918 гг. Общий вес ее—713 
кгр.. вес заряда — 360 кгр. Заряд поме-
щен в резиновом мешке. Мииа предназна-
чалась для постановки на глубинах до 
25—30 м. Под действием магнитного по-
тока от корпуса корабля магнитная стрел-
ка замыкает контакт боевой цепи, вызы-
вая взрыв. Насколько успешно англичане 
применяют магнитную донную мину, не-
известно. Однако она продолжает оставать-
ся на вооружении. 
Взрывчатое вещество, применяемое в 
минах, обладает большой разрушительной 
силой. Так, например, при подрывании ко-
рабля на мине заряд в 250—300 кило-
граммов может создать пробоину размером 
до 100 квадратных метров. С пробоинами 
таких размеров вести борьбу водоотливны-
ми средствами невозможно. При взрыве 
мины под водой разрушение подводной ча-
сти корабля производится силой мгновенно 
образующихся газов, давление которых до-
ходит до 10.000 килограммов на квадрат-
ный сантиметр при температуре около 
3000—4000°С. Такой силе давления не 
может противостоять никакая толщина 
брони, допускаемая при кораблестроении. 
Что же противопоставляют кораблестрои-
тели минам? 
При постройке больших военных кораб-
лей предусматривается создание водонепро-
ницаемых продольных и поперечных отсе-
ков, коридоров, нескольких днищ и пр. 
Междудонпые пространства, продольные ко-
ридоры заполняются топливом, питьевой 
водой, здесь расположены «воздушные ко-
ридоры». Все это преследует цель — от-
нести силу взрыва на большее расстояние 
от жизненных центров корабля: машин-
ных и котельных отделений, артиллерий-
ских погребов и пр. Наличие такой систе-
мы значительно увеличивает живучесть 
больших боевых. кораблей, и для потопле-
ния их требуется не меньше 2—3 взры-
вов. 
Борьба с минами очень сложна, требу-
ет много времени и большого трального 
флота. Английский флот в прошлую войну 
имел в своем составе до 1.000 тралыци-
из числа которых несколько сот по-
гибло при подрывании на минах. 
Мины заграждения продолжают оста-
ваться грозным подводным оружием. 
Капитан-лейтенант Н. КОЛЯДА. 
Ф Р У К Т Ы И Ц В Е Т Ы 
В Н А Р Ы М Е 
На берегу реки Галка в с. Бакчар 
(Нарьгаский округ) в 1935 году садовод-
мичуринец В. И. Гвоздев положил начало 
организации плодово-ягодного питомника. 
Питомник занимал тогда всего 2 гектара. 
Сейчас площадь питомника уже дости-
гает 13 гектаров. В 1940 году питомник 
дал 214 тысяч рублей дохода. Школы, 
столовые, магазины района получили от 
питомника 830 килограммов различных 
сортов яблок, 1.500 литров ягодного сока. 
х>дно. с марта, район получает све-
жие огурцы, чуть позднее — помидоры, 
а летом — ягоды, арбузы, дыни и фрук-
Гордостью питомника является также 
цветоводство. Питомник продает колхозни-
кам, сельской интеллигенции, избам-чи-
тальням, школам 84 сорта комнатных 
цветов. В числе их — редкостные пальмы, 
кйпарисы и т. д. Магазин питомника в 
течение всего года торгует свежими и 
консервированными овощами и фруктами, 
живыми цветами и семенами своего про-
изводства. 
Р О С Т С Р О Ч Н Ы Х 
В К Л А Д О В 
Большой популярностью среди трудя-
щихся пользуются срочные вклады в 
сберегательных кассах. 
На 1 января 1940 года по Новосибир-
ской области остаток срочных вкладов со-
ставлял 9.246 тысяч рублей, а на 1 ян-
варя текущего года он возрос до 16.025 
тысяч рублей. 
И Н Т Е Р Е С Н Ы Е 
К А Н И К У Л Ы 
...Двенадцать окон большого зала 10 
средней школы (Новосибирск) красиво де-
корированы. На каждом окне, затянутом 
цветной марлей, ученики старших клас-
сов Олег Потапов. Алик Морозов, ВЯва 
Белкин и другие художественно и ориги-
нально изобразили эпизоды из «Руслана и 
Людмилы», сказок «О рыбаке и рыб-
ке». «Доктор Айболит» и др. Во всю сте-
ну растянуто панно «В нашем полку 
прибыло», приветствующее присоединение 
в СССР новых советских республик. 
Здесь вокруг елки малыши и старше 
классники веселились в первые дни канн 
кул. 5 января в школе был пооведен оал 
маскарад, а 6 января — встреча с арти 
стами ТЮЗа. Под руководством преподава 
тельницы черчения и рисования тов. Оль 
ховской драмкружок поставил две одно 
актные ньесы — инсценировку «Ьахчи 
сарайского фонтана» и «Медведь». Арти-
сты ТЮЗа показали отрывок из пьесы 
«Пионерская застава». Ежедневно актив 
физического кружка, возглавляемый уче-
ником 8 класса Львом Егерманом, на уз-
копленочном аппарате демонстрирует ки-
нокартины. 
...На реке Каменке 8 января начина-
ются «военные действия» — игра «На 
штурм». Вчера в штабе 23 средней 
школы (начальник штаба—старший пио-
нервожатый Метельский) закапчивались 
последние приготовления. Еще раз пере-
сматривались планы местности, выбран-
ной для «боевых действий», рассылались 
личные повестки всем юпармейцам. 
До ста юнармейцев школы принимают 
участие в игре «На штурм». Ребята хо-
дят подтянутыми, с красными нашивка-
ми на петлицах. В дни каникул они при-
ходили в школу к 10 часам утра и по 
сигналу горна выстраивались на линейку. 
Каток, санная карусель, катушки пре-
доставлены ребятам в детском парке име-
ни Кирова. 
Г А З Е Т Н Ы Е С Т Р О К И 
* Колхозная столовая открыта в арте-
ли имени Ворошилова, Чановского района. 
Колхозные поварихи тт. Кленова и Федо-
рова готовят вкусные и сьгтные обеды. 
Организация общественного питания обес-
печила егчшроцентпый выход колхозников 
на работу. («Коллективное животновод-
ство»). 
Л Е К Ц И И 
Доме° партпросвещения Томской ж. д. «Но-
вейшие открытия в естествознании п пх фи-
лософское обобщение». Лектор профессор 
Чисювпп: в Малом зале Дворпа труда — 
«Международное положение и напш задачи по 
укреплению обороноспособности СССР». Лектор 
т. Шах-Назарова; в красном уголке ст. Ново-
сибирска — «Происхождение и развитие жиз-
ни на земле». Лектор т. Сухомлинов; в парт-
кабинете завода пм. Чкалова — «Развитие как 
борьба противоположностей». Лектор т. Золота-
рев; в клубе 9 стройучастка — «X с'езд боль-
шевистской партии и переход s нэпу». Лек-
тор т. Кислдррв. 
* В горпаргкабине 
: «Экой 1 СССР 1 
Лектор т. Дерягин 
: стран накануне 1941 i 
Ответственный редактор А. БАБАЯИЦ. 
В Т Е А Т Р А Х : 
«КРАСНЫЙ ФАКЕЛ». 8 января — Испанцы. 
9 января утренний спектакль Евгепия Гранде 
гменяется, вечером — Чужой ребенок. Биле-
гро 11-го, на спектакль Безумный день'илп 
енптьба Фигаро. Начало спектакля в 12 час. 
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. 8 января — ут-
1 и вечер — Снежная королева. Начало ут-
реннего спектакля в 12 час., вечернего в 
ч. 30 м. 
9 н 10 января — Едппая боевая. 
«ОКТЯБРЬ». Ежедневно на детских сеансах 
- Чапаев, вечером новый звуковой художест-
енный фильм День нового мира. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Новый звуковой 
сторико-биографический фильм Яков Свердлов. 
«ЮИГШТУРМ». 8 января - Приятели. 
НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
с 1 февраля ПРОВОДИТ 
ОБЛАСТНОЙ НОННУРС АРТИСТОВ 
ЭСТРАДЫ ВСЕХ ЖАНРОВ. 
« У Ч А С Т И Ю НА КОНКУРСЕ ДОПУСКАЮТСЯ: 
а) артисты-профессионалы; 
б) учащиеся художественных учебных 
заведений (последних двух классов); 
в) участники художественной самодея-
Лппа, выдержавши! 
ии — Мичурин 
. вечера до 
по телефону — 
В С Е С О Ю З Н О Е НАУЧНОЕ И Н Ж Е Н Е Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е ГОРНОЕ 
О Б Щ Е С Т В О И ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕДЕПЛАВИЛЬНОЙ И 
МЕДНОРУДНОЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И ( . Г Л А В М Е Д Ь - ) НКЦМ 
ОБ'ЯВЛЯЮТ ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ 
МЕДНЫХ И СЕРНО-КОЛЧЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СССР 
К О Н К У Р С О Х В А Т Ы В А Е Т : 
1. Предложения новых систем разработок 
равмботоГ™™™ Р " " " » " ™ " » » применяемых . настоящее .pel , , сяое» 
3. Предложения по звиене малоНфектинных систем разработок на более 
Гых Z r ™ " ® " применительно к конкретным' у с ™ » ™ „тдель-
ЗА ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕМИИ-
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ (одна) _ 30.000 рубле" А 
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ (од.,) _ 2 0 . 0 0 0 J L , , , 
ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ (одна) _ , 0 . ю о 
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ (десять) - „„ з.ООО „ б л е й ! 
К участию в конкурсе приглашаются все работники горной промышленности научно-исследовательских институтов и втузов промышленности, 
Рассылка условна конкурса и очная или заочная бесплатная консультация по 
всем возникающим технически» вопросам, свяа.нны. с ™ Г о » ™ т о 
' " " " l * ™ » ™ организаций „ отдельных « ц 'в 
д о Й Г " Р 0 Г ~ K j , , " 0 l , ™ c « « отделение горного общества, ул. Урнякого, 
~ отделение горного общества, ул. Ленина, д. S0, 
г. Карабош - Северо-Карабошское рудоуправление, 
г. Красноуральск - СвердлоКской обл., д5» культуры, 
г. Кировград — Свердловской обл., клуб горняков 
,л / ко М . Г ,ё 'рв^дом е ™ Ю , , 0 е ™ Т ™ " инженерно-технической горное общество. 
Оценка предложений и присуждение премий будут производиться специачь 
ним жюр» конкурса. Срок предста.леи.и ?ред„ож™ и й - Т , ™ л , 19М г 
м п К в Т Т " К0НКУРСУ следует направлять только по адресу: 
' • „ . K o ^ S p ™ ; 7 В г а ° " а а М " I " " » инженерно-техническое гориГ^бщество, 
Главное управление медеплавильной и меднорудной промышленности НКЦМ и 
Всесоюзное ^ |ВД'иое инженерно-техническое горное общество. 
ЗАВОДУ ИМЕНИ ЧКАЛОВА 
ТРЕБУЮТСЯ: 
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